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ROMANONES 
Y 
LA CUESTIÓN RELIGIOSA 
La "frescura" del cowta 
s e ñ o r conde de Rom anones ha hecho 
en sn discurso de Santander declaraciones 
preciosas é importantes sobre el proble-
jna religioso, declaraciones qne con gus-
to reproducimos hoy y comentamos. 
Dijo el presidente del Congreso en uno 
de sus pá r ra foa : 
Hemos pasarlo tmiclios años (tne refiero es-
pecialmente á los tiltimos de la Regencia 
y á los primeros del reinado de Don Al -
fonso XTI I ) ocupados y preocupados tan 
sólo en dirigir toda la atención de la polí-
tica sobre la cuestión q'at, más ó menos 
acertadamente, se ha IKmadc problema re-
ligioso; en todo este pcd-alo parecía no 
existir otro problema pura lit'paña; momen-
tos Imbo en que la exacerbación de la? pa-
siones y de los ánimos llegó al paroxismo; 
al ver nuestro calor en la disputa parecía 
que ta feMcidaÉI total de la nación españo-
la dependía de la solución que se diera á 
esta cuestión ó serie de cuestiones; y es un 
fenómeno notable, que conviene registrar, 
el hecho extraordinario de haberse pasado 
de este estado de suprema exaltación á la 
calma más conjpíeia, á la indiferencia casi 
total de los espíritus sobre este asunto. 
Y más abajo: • 
Es ya general el arrepentimiento de ha-
. ber gastado tantas eucrgías, tqutas pieocu-
pacioaes, tantas atenciones en el problema 
religioso, arrepiutiéndonos de no haberlas 
dedicado á áqttellbs otros problemas que nos 
llaman eoi". mayor imperio y que son más 
toecesarios para el desarrollo y la prosperi-
dad de la vida de los pueblas. 
U n diario de la mañana se queda estu-
pefacto y boquiabierto ante tan peregrina 
é inesperada salida. 
E l diario aludido, que es E l Imparcial, 
se maravilla, y con justicia, de que ha-
biendo sido la cuestijón religiosa la fun-
damental del programa Se los liberales, 
hasta el punto d.e haber formado bloque 
con los elementos avanzados "para reco-
rror España entera con discursos inspi-
rados principalmente en ella y de llevarla 
¡después, en lugar preferente, al discurso 
de la Corona, venga, al cabo de los años 
mil , e l más radical prohombre del partido 
á confesar, franca y paladinamente, que 
la cuestión no existe, y que todo fué pura 
equivocación y engaño. 
Se necesita toda la frescura del travie-
so conde para arriesgarse á hacer tales 
declaraciones en público. Había para arro-
jarle los platos á la cabeza, cortándole el 
brindis y poniendo al banquete análogo 
fin al que tuvo el rosario de la aurora. 
Pero donde más descubre el señor con-
jie de Romanones su falta de... desapren-
sivo, llamémosla así (aunque otra palabra 
)nás propia hay en nuestro idioma), es 
•en la parte de su oración que dedica á los 
Arelados. 
Aparte de algunas volterianas, descor-
teses é inoportunas frases, contra las que 
protestamos, dice el señor conde de ellos 
que viven apartados de la realidad. 
¿Con qué autoridad, señor conde, pue-
de decir esto su señoría, después de re-
conocer que ha vivido muchos años ocu-
pado y preocupado por una cuestión cuya 
Existencia niega en definitiva? 
Más aún. ¿No recuerda su señoría que 
t i Episcopado y los católicos en general 
hemos venido protestando ante los Go-
biernos de que creaban un fantasma, al 
cual llamaban el problema clerical ó la 
cuestión religiosa, y con él entretenían y 
distraían la atención del pueblo ignoran-
te é incauto, alejando su vista de los asun-
tos de verdadero interés para la Patria? 
Pues, ¿no vienen ahora estas novísimas 
declaraciones á darnos la razón y á reco-
nocer el buen sentido práctico de los Pre-
lados, que dijeron hace ya años esto mis-
mo que ahora, como una novedad, nos 
descubre su señoría? 
Claro es que sería inocente en nos-
otros el querer tachar de iluso á tan as-
tuto y ladino político como es el señor 
conde de Romanones. Harto sabe y co-
noce el terreno que pisa, y de sobra se le 
alcanzó siempre que eso del clericalismo 
había sido pura ficción para medros per-
sonales. 
Por eso, al verle cambiar de postura, 
hos preguntamos: ¿Qué fines perseguirá 
con esta nueva táctica? 
Pongámonos en guardia, por si acaso, 
y aunque en lo referente á la cuestión 
religiosa el señor presidente del Congreso 
Parece levantar bandera blanca, no can-
temos victoria los católicos; antes prepa-
rémonos para nuevos ataoucs, que, sin 
duda, y cuando menos lo pensemos, sobre-
vendrán, y apovemos con todas nuestras 
fuerzas la hermosa protesta que al señor 
Canalejas e s t á dirigiendo el Episcopado 
español. 
amistosas con el cónsul de Casablanca, se-
ñor A r iño . 
Dice Le Petit Parisién que Lyautey en-
viará su informe al Gobierno cuando haya 
recibido indicaciones y datos pedidos al co-
ronel Mangin. 
E s p a ñ a no ha dado aún satisfacciones á 
Francia respecto á la actitud de I09 cónsu-
les, retrasando la contestación, que no se 
duda será favorable, aunque éatop aplaza-
mientos sucesivos del Gabinete de Madrid 
fcr exponen á perder su valor. 
E l corresponsal de Le Matin en ^asa-
blanca cuenta dos incidenres""ocurridog oon 
autoridades españolas de Larache y Alcázar, 
haciendo notar en contrario que los franceses 
libertaron *1 cap i tán español hecho prisio-
nero por los iuclígenas en territorio y zona 
íraneti ia. 
Un t o r p e t i » r e A pique . 
PARÍS 15» 
Comunican de Heligolandi que durante 
las maniobras ha chocado con el acoraza-
do Zacbringen el torpedero n ú m . 17r, que 
en pocos instantes se fué á pique con siete 
hombres de la dotación. 
Dos de éstos han podido ser recogidos, pero 
uno íalletiú en seguida y el otro tiene una 
gran fractura en el fémur derecho. 
UN ataqua. 
PARÍS 15. 22. 
Se ha recibido <Se Rabat un despacho ma-
ni fv - t audo que un destacamento de la co-
lumna del coronel Savy, que protegía Un 
convoy de municiones, llegó á Sidi-Ben-Olit-
chan después de rechazar el ataque de un 
centenar de jinetes enemigos cerca de Bu-
kricha, el d ía 13 del corriente mes. 
Seguramente, los rumores que ayer circu-
laban se referían á este ataque. 
D E : P A R I S 
POR TIÍI.ÍK-RAl'O 
L a P r e n . a a a H . I é n . In formaclonaa 
e s p a ñ o l e n . 
PARÍS 15. 20,10. 
Dice el corresponsal de L t Journal en 
Casablanca que los franceses libertados en 
(Marrakesh l legarán probablemente el 14 á 
Makra-ben-Abbol en unión del coronel Guey-
don y de los heridos del combate del 6. 
Dice L.e Matin de su corresponsal en Ca-
sablanca qne no hay motivo de alarma por 
los casos de ueste, que hasta ahora no pre-
sentan carácter alguno de gravedad epi-
démica. 
El corresponsal de Le Matin eií Casahl in-
ca dice qne Mnley Yuseí fué reconocido Sul-
t á n hace mes y medio y aún no ha sido 
proclamado en ta zona española de Alcázar 
y Carache, á pesar de las peticiones reitera-
ba» de! Magzcn. 
l yau tey con t inúa manteniendo relaciones 
A D H E S I O N 
DEL CLERO PARROQUIAL DE TOLEDO A LA 
PROTESTA DEL EMINENTISIMO SEÑOR 
CARDENAL CONTRA LA LEY DE ASO-
CIACIONES. 
Excmo, y Rvino. Sr.: Los (párrocos, coad-
jutores y adscritos de ^eta dudad, reunidos 
en la Conferencia mensual ordinaria, unán i -
memente elevan á V . E . R. el testimonio res-
petuoso de sánecra adhes ión á su sagrada 
persona y á la protesta v i r i l , enérgica y ra-
zonada que contra el proyecto de ley regu-
lando el derecho de asociación ha elevado al 
excelent í s imo señor presidente del Consejo 
de ministros. 
E n el hermoso documento, joya delicadísi-
ma, y rica del tesoro incalculable de celo pas-
toral que V . E. posee con tan legí t imo dere-
cho de conquista en su larga vida apostóli-
ca, vea los que suscriben interpretados fide-
l ísimaanente sus deseos, su sentimientos y 
sus anhelos en lo que á las Ordenes religio-
sos S'c refiere. Y advierten con pena hondísi-
ma que un Gobierno que se precia de cató-
lico y que de hecho, al menos, representa á 
una nación de abolengo cristiano y de creen-
cias de profundís ima raigambre, como nues-
t m hidalga y querida Patria, olvida tan piir 
niblemcnite los deberes que el nombre de ca-
tólico le impone y conculca los derechos san-
t í s imos de la Iglesia de Cristo, hi r iéndola con 
perfidia sa tánica en las «niñas de sus ojos», 
que esto son las Ordenes religiosas en el 
cuerpo míst ico de la Iglesia. 
Identificado siempre con las enseñanzas de 
nuestros Prelados, tenemos el convencimien-
to firmísimo y absoluto de que el Poder c i -
v i l no puede legislar sobre los institutos re-
ligiosos de un modo independiente y au tó -
nomo, sino de acuerdo con ct Romano Pon-
tífice, Vicario de Cristo, única potestad so-
berana de Ja Iglesia. Que no tiene el Estado 
poder legislativo sobre las Congregaciones 
religiosas, convir t iéndose en «tasador de la 
gracia», en frase escultuiral de un ilustre apo-
logista de nuestro tiempo, sino la potestad 
eclesiástica, que en su grado al t ís imo é i n -
sustituible ejerce el Soberano Pontífice. 
Permitid, eminen t í s imo señor, que de nue-
vo os manifestí i i ios nuestra adhes ión entera 
é inquebrantable, v á vuestro lado podéis 
contar siempre al Clero parroquial de la ciu-
dad de Cisnero?, que hace votos al ciclo pa-
ra que así como aquel insigne franciscano 
enfrenó con el blanco cordón de su hábi to a 
la nobleza levantisca de Castilla. V . E. R. do-
meñe con el mismo blanco cordón del Sera-
fín de Asís la Rol>crbia de los que »S Cristo, 
Rev de Jas sociedades, persiguen. 
Toledo, q Septiembre de iQJ2.—Cruz Ca-
inino, pár roco; f-nnstivo Alarcón. catedrát i -
clo del Seminario; José Rivas Cohián, coad-
jutor .--(Signen las firmas.) 
UNA N U E V A J N F A H T A 
L a prasentaoióna 
Ayer, minutos antes de las ocho de la ma-
ñana , y con toda normalidad, dió á luz la 
Infanta Doña María Teresa una herniosa ni-
ña , estando en el acto del alumbramiento 
acompañada solamente por S. A. el Infan-
te Don Fernando y el notable tocólogo se-
ñor conde de San Diego. 
En Infanta ha hecho hasta el ú l t imo día 
su vida acostumbrada, y el sábado por la 
tarde dió su habitual paseo en a u t o m ó v i l ; 
con t inúa muy bien, asi como la recién na-
cida. 
Ea Reina Doña María Cristina, que re-
gresaba á Madrid para asistir al alumbra-
miento, llegó tres horas después de haber 
tenido éste Jugar. 
L a i'ans/ta iK>íieüi fué imuediatamente co-
municada á SS. M M . , Jos r i í m ' i p e s de Ba-
Viera y á Ja Infanta Doña Isabel. 
Eos á lbums colocados en el palacio de la 
Cuesta de Ja Vega se han cubierto de fir-
mas. 
A Jas diez de Ja m a ñ a n a tuvo Jugar el ac-
to de la presentación, no concurriendo á 
ella, por no encontrarse en Madrid, Ja ma-
yor parte de Jas personas que debían estar 
presentes. 
Se efectuó en el sa lón Euis X V I , donde 
SS. A A . acostumbran tener las audiencias. 
Ea recién nacida fué presentada por su 
padre, el Infante Don Fernando, que la lle-
vaba en brazos. 
En aquella estancia se habían reunido el 
ministro de Gracia y Justicia, Sr. Arias de 
Miranda; el Obispo de Sión, el segundo in -
| troductor de embajadores, D . Emil io Here-
I dia ; el cónsul de Alemania, barón de Stan-
l ge l ; los ayydnntes de S. M . el Rey, coro-
nel D . Dottfíngo Montes y comandante don 
Manuel G u i ñ o ; el marqués de Sanfclices (K 
Aragón, la condesa de Mirasol, los ayudan 
1 tes de S. A . , duque de la Victoria y D. Jo-
¡ sé Pulido y el doctor conde de San Diego. 
Hoy, á las cuatro de la tarde, se verifica-
rá en el palacio de la Cuesta de la Vega 
la inscripción de la recién nacida en el Re-
gistro especial de la real familia. 
Se cree que la nueva Infanta se r iamaiá 
Mar ía del Filar, en consideración al d ía en 
que ha venido al mundo. 
E L C O N G R E S O E U C A R Í S T I C O 
Recepción. Últlm^clo^del 
>: Cgrtgreso. La procesión x 
I i alegría do FranciscoJosé. 
Momento conmovedor :-: 
VItíNA.—La nueva casa Ayuntamiento. Uno d^ los más uotablea edificios. 
{ 
10 figuraba el Príncipe 
t i ; 11J Dirigía el según 
fica explanada de Holdenplatz fueron á si-
tuarse en el primer té rmino de la misma, 
frente por frente del ar t ís t ico templete en 
que se ha colocado él altar donde habíase 
pensado celebrar solemne misa del Sant ís i -
mo como final de la proceaión de hoy. 
Sin que la pasión patr iót ica me ciegue, 
ni me haga incurr i r en «xagerac ioues , püedp, 
aseguraros que cutre la compacta y formi- ' 
dable masa que en aquellos momentos hen-, 
chía la ,gran explanada de ITpldeti^latz, el 
grupo formado por los españoles a t ra ía todas 
las miradas y cons t i tu ían el objeto de todas 
las s impa t ías . 
Con sus 34 banderas de los adoradores 
nocturnos, cuyos pliegues -confundíanse con 
los de otro gran bandera de los colores na-
cionales, gualda y rojo, y Jos. de los estan-
dailcs de otras varias Asociaciones espa-
ño las allí representadas, nuestros compatrio-
tas , con los pies metidos en el agua y aguan-
'tando impávidos , alegres y serenos los la t i -
ga/.üs de la l luvia (pie toucncialmente caía, 
no cesabau i l c cantar á coro el himno del 
Congreso Eucarís t ico de Madrid y otros pia-
dqsos cánticos en honor y alabanza de Jesús 
Sacramentilo, enfervorizando y animando 
á Itodos. . 
IPróximos á ellos se encontraban los pe-
11 clinos del T i ro l , luciendo sus trajes pin-
toréscos y agrupados alrededor del milagro-
so Cristo, obra de Andrea Sofía, tan venera-
do de los tiroleses. 
M'ás a l lá , tres bandas de música rodean la 
cstrutiia ecuestre del ardíuhujue_ Carlos, á 
cuyo pie se oongregan los Asociaciones pt 
estudiantes aus t r íacos y alemanes, vestidos 
con sus típicos trajes, que recuerdan á los. 
escolares de nuestras Universidades ea los 
POR TEI-Ar.KA.'O 
La recepción en ei Palacio imperial. As-
pecto brillantísimo. Una frase del Em-
perador. 
VlBNA 15.. 
En el Palacio Imperial se ha celebrado 
la anunciada recepción en honor á los con 
antiguos tiempos y manteniendo desplega 
os eran tres. A la cabeza, del pri-)das al aire sus banderas. 
>e Eduardo de 7,ich-1 Llegan luego cantando los h ú n g a r o s y for-
do el conde de Ee- i man semicírculo alrededor del grupo de los 
e^ixvñoles. 
Un ñoco m á s allá vemos á los pewgrinos 
venidos de I ta l ia , á los de Francia y á los 
de otros diversos países extranjeros. 
A la derecha de la puerta del Burgthor ó 
Palacio Nuevo se ha alzado una magnífica 
y espaciosa tribuna, en la que vemos á los 
l̂ OS gnip 
me 
t<ii t e in j 
doclmw.-vki. E l tercero estaba bajo las órde-
nes y d|reeeión del Pr ínc ipe Alfredo Eiech-
Tensteiu. 
A l freftte de las otras agrupaciones, situa-
das en Ja Heldenplatz, hal lábase el conde 
de Hoyds. 
S e g ú n cálenlos que tenemos por exactos gresistas. E l aspecto que presentaban losi -—o—x — ^ n— s~- I J —t — 7 — - » , 
amplios y e legant í s imos salones era des-!0 " ' " y *Proximados á la realidad, el pr ime- 'ministros austnacos, a los diplomát icos acre-
lumbrador. Apenas se podía circular por ro de dicho* grupos formábanlo unos 41.000 
eUos cuando hizo su aparición el Empera-1 hombres. El segundo constaba de unos 27.000, 
dor Francisco José, seguido de todos los | y el'tercero p r ^ l e asegurarse que no bajaba 
miembros de la Famil ia imperial , muchos 
de los cuales han venido de diferentes ciu-
dades para asistir á la procesión del San-
t í s imo. 
Además de todos los Pr íncipes imperia-
les de la Casa de K^psburgo, asistieron 
todos los dignatarios de la Corte, t í tu los , 
a r i s tócra tas y s i nnúmero de congresistas, no 
dejando de concurrir n i n g ú n Prelado. 
E l Emperador estuvo largo tiempo con-
versando afablemente con el Eegado pon-
tificio, y durante más de una hora que per-
manec ió entre los congresistas, se hizo pre-
sentar á varios de éstos y habló t a m b i é n 
con algunas ar is tocrát icas damas. 
Francisco José, que disfruta de excelente 
salud, ha dicho repetidas veces: «Jamás lie 
tenido mayor gozo y satisfacción m á s gran 
de durante m i reinado, que ahora, con la 
celebración del Congreso Eucar ís t ico en la 
capital de m i Imperio.» 
E l Emperador hizo votos por que se cele-
bre la procesión, que espera sea so lemní -
sima. 
Lloviendo. Los congresistas en las calles. 
La procesión. Marcha triunfal. La cus-
todia. Guardia de honor. 
n Esteban hasta el Burgthir ó palacio dj^natarios de la Corte y otros personajes, 
penal, atravesando por la Wollzeihe y el j * a?uaTdaban con ansia la llegada del San-
VlENA 15. T3,20. 
Los piadosos congresistas que anoche, al 
retirarse á sus respectivos alojamientos para 
entregare al descanso, dunnié ronse bajo el 
peso de una grave preocupación, temerosos 
de que la l luv ia , qiie insistentemente nos ha 
molestado estos d ías , impidiera la salida de 
la grandiosa procesión final, magnífico re-
mate y coronamiento de las fiestas eucarís-
ticas de Viena, se han despertado esta ma-
ñana dominados por el penoso pensamiento 
de que sus temores iban á verse confirmados, 
desgraciadamente. 
La l luvia , que durante toda la noche ha es-
tado golpeando en los cristales de nuestras 
ventanas y en las aceras de las calles, con-
t inuába cayendo al amanecer el d í a , tan 
abundante, copiosa y torrencial que no deja-
ba lugar alguno á la esperanza de los que 
cifraban su ilusión en el grandioso aconte-
cimiento del día . 
E l horizonte, cerrado por todas partes y 
cubierto de negras y pesadas nubes, pare-
cía empeñado en ensombrecer nuestros áni -
mos. ¿Sa ld rá la procesión? ¿ N o s a l d r á ? . . . 
listas eran las preguntas que todos los 
labios formulaban, s in cesar de d i r ig i r todo 
el mundo sus miradas al alto, pidiendo á 
Dios en lo ín t imo del corazón que siquiera 
por unas horas rasgara el sol los espesos 
nubarrones y concediera lugar á la salida 
de la procesión augusta. 
En medio de estas inccr t ídnmbres y desa-
fiando los rigores del temporal, las piadosas 
muchedumbres se han echado A Ja calle di -
rigiéndose á las iglesias flonde, como en días 
anteriores, se han celebrado iiuniLiosas mi -
sos de Comunión que hansc visto concurr idí-
simas, siendo mayor aún , si cabe, que ros 
otros d ías , el número de fieles que se han 
acercado á la sagrada Mesa. 
A las ocho, el Araobispo de Sofía, nloiiSe-
ñor Roberto Menini ha oficiado de pontifical 
eti la Catedral de San Esteban, con asisten-
cía de varios Prelados, infinidad de sacerdo-
tes, religiosos y fieles. 
Terminada la inTsa, y siempre bajo el azo-
te implacable de la l luvia , de grupo cu 
grupo y de boca en lx>ea ha corrido la voz 
de que decididamente Ja procesión iba á ce-
lebrarse, como así ha sucedido, dando todos, 
desde el Emperador Francisco José hasta el 
ú l t imo y más huiiiildc de los congresistas, 
uiie prueba más de su animoso espír i tu y de 
desprecio á las molestias de todo género por 
rendir á Jesucristo Sacramentado este úl t i -
mo homenaje de amor, de gloria y de nla-
hanza. 
E n efecto, desde primera Jiora de la ma-
ñana comenzaron á afluir y reunirse en los 
sitios previamente designados los grupos de 
congresistas, distribuidos por naciones y 
Asociaciones. 
El lugar de cita y reunión de los congre-
sistas españoles era la iglesia de San Juan, 
adonde á la hora marcada llegaron los vene 
rubíes Prelados de Madrid-Alcalá, Valencia, 
Ilarcelona y Ciudad Rea], asi como todos los 
religiosos, sacerdotes y fieles compatriotas 
mu^tros, que tan brillanteuienle han repns 
sentado á España cu este soberano concierto 
de todos los pueblos de la tierra. 
Ordenadamente dispuestos y ocupando ca-
dn cual el sitio convr.iienlc, lo^ peregrinos 
españoles , precedidos de sus brillantes Jian-
deras y e s t á n d a r e s , se han dir igido por dis-
tintos caminos, á través de las calles de Vic 
na, á la ex plañiría abierta delante de 1 
puerta exterior del Palacio imperial, dond 
debían congregarse los distintos grupos de 
Cbngresistas auMrmeos y extranjeros. 
de 17.000. 
En los alrededores de la Catedral el Cle-
ro, en número de unos 6.000 entre sacerdotes 
y religiosos de las diferentes Ordenes y 
Congregaciones, formaba el núcleo de la pro-
cesión. 
Detrás de la Sagrada Custodia marcha-
ban el eminen t í s imo Cardenal Legado y 
el Emperador Francisco José, de uniforme 
de gran gala. 
En todo el trayecto desde la Catedral de 
Sa " 
imperi r u  m w u n 1 ne £ruaTdab
Ring , cubríun la carrera las tropas en tra- ^ ¿ j m ^ 
"je de gala, con sus banderas y mús icas . 
A las doce en punto salía de la Catedral 
la Sagrada Custodia. La procesión organi-
zóse eíí el orden siguiente: 
Abrían marcha los guardias de Corps, los 
comisarios de los reales palacios y una sec-
ción de trompetas, todos ellos precedidos 
por los estandartes y banderas de las Aso-
ciaciones religiosas, de los Cuerpos mi l i ta -
res de Austria y de las Sociedades obreras 
del Imperio. Seguían los altos dignatarios 
de la Corte, representaciones de las Juven-
tudes católicas y de la nobleza del Imperio. 
Sesenta y siete camareros y consejeros p r i -
vados montados á caballo, y otros 18 conse-
jeros más en carrozas particulares. Iba á 
cont inuación el caballerizo mayor de pala-
cio, y á éste seguían en carrozas de palacio 
m á s de 150 Prelados, entre Cardenales, A r -
zobispos y Obispos. 
E l Sant í s imo, llevado en manos del Car-
denal Legado, monseñor Van-Rossum, á 
quien acompañaba el Cardenal Arzobispo de 
Viena, monseñor Nagl, era conducido en 
la histórica carroza de la célebre Empera-
t r i z María Teresa, carroza de la cual tiraban 
ocho soberbios caballos negros lujosamente 
empenachados. 
Detrás del San t í s imo, y como dándole es-
colta de honor, iba el Emperador Francis-
co José, llevando á su lado al archiduque 
ditados cerca de la Corte de Viena y á distin-
guidos próceres y miembros de la m á s alta 
aristocracia del Imperio. 
Frente por frente de esta tribuna se levan-
ta otra destinada á los representantes de la 
Prensa nacional extranjera, y en ella apare-
cen periodistas y corresponsales de todos los 
grandes diarios del mundo entero. 
Hay otras varias tribunas, ocupadas por 
muchedumbre heterogénea de jóvenes y an-
cianos, de señoras y caballeros, de hombres 
civllea y militares. . 
En los balcones del Nuevo Palacio vénse 
á los miembros de la familia imiperial, altos 
L a animación que en la plaza reina es 
indescriptible. , 
En medio de los himnos, de los cánt icos 
y de los acordes de la música, una pregun-
ta se formulan todos: ¿ V e n d r á el Emigra-
dor? ¿ S e habrá atrevido á desafiar las in -
clemencias del tiempo á su edad y después 
de la fatiga de los pasados días ? 
Esta incertidumbre agita aún á los án imos , 
cuando á las doce y medra aparecen á la puer-
ta de Palacio los ministros, los guardias 
de Corps, el Clero, los Obispos con mitras 
en la cabeza, capas pluviales y paraguas 
en las manos. 
La carroza que conduce la Sagrada Cus-
todia y en la que vienen el Emperador y el 
archiduque heredero. 
La presencia de éstos produce en la mu-
chedumbre aquella explosión de entusiasmo 
delirante. 
Agí tanse al aire pañue los y sombreros. 
Francisco José y el archiduque Ferninand 
contestan á los saludos de la gente profunda-
mente emocionados. 
En el rostro del Emperador resplandece 
la a legría . Dijérase que ha rejuvenecido. 
A l aparecer la carroza con el San t í s imo, 
en la plaza se Jiizo un silencio imponente. 
Todos hincáronse de rodillas y volvieron 
sus ojos humedecidos por el llanto hacia el 
heredero de la Corona de Austr ia , Frauz I Cardenal Van Rosnm, que bendice á la nm-
Ferdinand. Ambos ocupaban una magníf i - iChedumbrc con Ja Sagrada Custodia 
ca carroza tirada por ocho briosos caballos 
blancos, y ostentaban sobre sus pechos to-
das las gloriosas insignias y condecoracio-
nes que poseen. 
Cerraba, finalmente, la espléndida comiti-
va 12 archiduques de la familia real, condu-
cidos en carrozas de honor y escoltados por 
-guardias de Corps. 
Ya he dicho que los sacerdotes y religio-
sos, en número de 6.000, formaban eü lar-
gas filas el núcleo de la procesión, ento-
nando, á lo largo de la calle, l i túrgicos h im-
nos y piadosos cánticos. 
Como á las mujeres se les había ordena-
do no formar en la comitiva, lo mismo que 
se hizo en Madrid, el elemento femenino 
ha tenido que contentarse con presenciar 
el imponente desfile desde las calles, desde 
las trihunns, levantadas de trecho en tro-
clio á lo largo de la carrera, y desdo los 
balcones de las casas, todos ellos preciosa-
mente engalanados con tapices, colgaduras 
y guirnaldas de flores. 
E l número de señoras y señor i tas que á 
pie firme se agolpaban en las calles del 
t ráns i to , puede calcularse en unas 32.000, y 
las que, más madrugadoras ó m á s afortu-
nadas, han logrado ocupar un puesto en las 
tribunas, no bajarían de 14.000. 
A l paso de la religiosa comitiva, la mu-
die^umbie prorrumpía en entusiastas acJa-
'maciones de júbi lo , aclamaciones qne se 
han convertido en inuienso delirio al paso 
de la Sagrada Forma y del Emperador 
Franeisco j o s é , cuyn figura venerable, real-
zada por el aire de suprema satisfacción y 
de gozo ín t imo que reflejaba en su sem-
blante, se atraía Jos s impat ías y los aplau-
sos y cariños de sus leales subditos, qne 
no se cansaban de vltoiearle y llenarle de 
bendiciones. 
Seguramente, para el anciano Emperador, 
el día de hoy ha sido acaso el más feliz de 
su larga existencia. 
Sobre su carro/.a y sobre la que conducía 
al Cardenal Legado, portador del Sant ís i -
mo, ha.', llovido las flores, que piadosas 
manos femeninas derramaban en pródiga 
abundancia. 
La procesión, después de recorrer, en me-
dio del orden más perfecto, los dos kiló-
metros de la carrera señalada, dc^df Ja Ca-
tedral de San Esteban liasta el Ihirgthor, 
llegaba á las doce y tres cuartos á la Hel-
denplatz. 
En He'denplatz. Llegada de la comitiva. 
Entueiasmo. 
V i UNA 15. 2,36. 
En este momento la lluvia cesa, las nubes 
se desgarran en breve trecho y brillante, 
espléndido, magestnoso el sol asoma en un 
rompimiento de cielo azul, bañando con sus 
rayos la sublime escena. 
Aprovechando estos instantes, la religiosa 
comitiva recorre nuevamente la plaza en 
toda su extensión entre los aplausos, vivas, 
aclamaciones y cánticos de la mnchedumore, 
que ven en la aparición del astro Rey como 
un milagro de la Providencia. 
Pero la mágica alegr ía dura solamente 
cinco minutas, y transcurridos éstos la l luvia 
anecia de manera espantosa. 
Es preciso abreviar; la proyectada misa 
de campaña en el altar levantado en la plaza 
no puede celebrarse. 
Este número queda suprimido por causa 
del tiempo. 
Til Cardenal Legado dirígese á Palacio, y 
desde la puerta deT misino vuélvese á la mu-
chedumbre, y con la Custodia en alto bendi-
ce por ú l t ima vez á los fieles. 
Todo ha concluido. 
E l regreso de la comitiva no ofreció el me-
nor incidente, verificándose con el mayor 
orden y en medio del mayor entusiasmo. 
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D E A V I A C I Ó N 
Dos monoplanos chocan 
r o n Ti t i . éonAFO 
A v i a d o r * » he r idos . 
CHICAGO 15. 19,30. 
Durante el coacurso de aviación que aquí 
Se celebra, han chocado en el aire dos mono-
planos cuando iban á una altura de 75 pies, 
cayendo ni suelo los tripulantes 
Eran éstos, el aviador francés George Nec-
clat y el norteamericano Howard-Cil l . 
E l primero resul tó con graves heridas, te-
miéndose que fallezca de un momento á o t r» . 
CilJ apenas resul tó lesionado. 
El equipaje de Muley Hafid 
POR TUMÍC.RAFO 
Una fortuna en juguete» . 
MARSKU.A 15. 19,30. 
l i a llegado el equipaje que Muley ííafii1 
se lleva para Tánger . 
Ocupa vatios vagones de un trpn de incr-
candas^ y .se halla formado por üuruf te í 
nur'micos, pumns, gramAfnnns, linternas di : 
HENRY FABRE 
Y L A S 
TEORÍAS DARWINIETAS 
Una frase de' tabio. 
Custave Ttry escribe en Le Journal: all^n-
ry Fabre, á quien Darwin trataba cvmo é 
iffUiü», nos decía Jlerriot el otro día. A etti 
-propósito, un recuerdo: 
Las primeras investigaciones del fta&ktto 
lista /riDuSs habían demostrado qne la abe-
ja posee el mismo tsentido de la dirección* 
que la paloma mensajera. Ello impresión^ 
mucho á Darwin, porque (escribía haca tiern^ 
po M. Coulon en un excelente artículo dei 
Mercure) ttoda la parte psicológica del dar-
Tiñnismo descansa en ta analogía sensorial 
del hombre y del animal». Ahora bien; va-
namente se ha bKScado en la sensibilidad 
humana algo que se parezca al sentido di 
la dirección. 
Danvin, que era un sabio muy honrado— 
esto es más raro de lo que se cree—vagó á 
Labre que repitiera sus experiencias. Estas 
jueron tan concluyentes, que Darwin se de-
claró convencido, y puede suponerse q w es* 
ta convicción le habría inducido á moddfi' 
car sus teorías. Pero murió. Del transfor-
viis-mo había salido ya el evolucionismo, y 
pronto en nuestra Universidad no jxttaban 
ya los profesores m á s que por Spencer. 
E l buen Fabre, que decía inifcnuamenti 
io que veía en la vaturaleza, ludU' tenido 
la gravísima indiscreción de ver en ella se-
rias objeciones á la doctrina oficial... Sin 
que Labre se diera cuenta da ello se lc-van-
ió contra él el eipíriíu de cuerpo unido al 
espdritu de sisl¿»h:. Añádase su doble ta-
cha de primario y de auLodidacto, y no ol-
videmos que Fabre es, como Pasteur, espi-
ritualista. No hace falta tnds para explicar 
lo tardío del homenaje tributado á su- ge-
íijio. 
Estos veinte aílos el trans'ornuww se ür. 
transformado mucho: el evotucioaic-.iro n« 
lia evolucionado menos, y a( fin s* ha da» 
do en descubrir que Fabre nos ha dotada 
de una de las obras científicas wiis hermo-
sas de este iieuipo. 
E s verdad que en recompensa, por medie 
del ministerio, le hemos concedido genero-
samente á los nóvenla años uva pemión de 
2.000 francos. 
¿Tantof . . . Entonces estamos en pae.t 
Hasta aquí Téry en Le Journal. 
Fabre, á quien, como dice Herriot, a i c j L 
de radical rf« Lvon , Daruñn trataba co^no i 
igual, es w» sahio algo mayor que Darwin, 
porque éste fantaseaba, teorizaba, mientras 
el gran entomólogo francés observaba, expo» 
rimentaba, durante una larga y lubnriosh 
sima vida enteramente dedicada al ¿studio. 
Sólo que la conefasión de Fabre, después 
de setenta años (le «studios y de experien-
cias, era rcidicatmeritc otucsia á l-is tcoriai 
danvinistos, y de ahí el silencio et, torno Í?B 
ese sabio no oficial, de ahí el abandono 
que se dejó á ase sabio, que, náenuís de set 
sabio, era creyenU, y tanto triís cuanto v,ái 
iba creciendo en sabiduría verdadera, con 
trastada por el famoso método experímen-
t-al, que tanto han preconizado los fanta-
seadores. 
L a conclusión de toda la admirable lobo? 
de Fabre Puede resumirse en estas magnU 
facas palabras suyas: 
«Rebajar al hombre, exaltar á la bestia 
para establecer un fninto de contacto y lue-
go un punto de fusión; tal ha sido, tal es 
aún la marcha general en l-as altas teorías 
hoy en boga. ¡ A h í BM estas sublimes teo-
rías, extravagancias enfermizas de la épo-
ca, sólo se encuentran afirmaciones magis-
trales, qne, sometidas á las luces de la ex-
periencia, se vendrían irrisoriamente al sue-
lo, como ciertos ejemplos citados por Dar 
Ttw'n.» 
E n Fabre se verifica una vez más la ver-
dad profunda de la conocida frase de ¡iacon 
de Vérulam que apoca ciencia aleja de Dios; 
wiucha ciencia conduce á E l , pleniores haus-
tus ad religionem redúcele.» 
—¿¿Cree usted en FHos?—preguntó á l a 
hre uno de sus visilantes en Oiasión de ce-
lebrarse u)ia fiesta en honor de sus sesen-
ta años de estudios. 
—No puedo decir—respondió Fabre—que 
creo fu Dios: lo veo. Sin él no comprendo 
nada; sin él todo es tinieblas... No sola-
mente he conservado esta convicción, sinú 
que. la he... agravado ó mejorado, como 
trd auicra. L l nlcísmo es la enfermedad 
del tieniho pre-.cnte.» 
Los sabios de barutilío seguirán, sin em-
barco, hablando de h s conflictos entre la 
Ciencia y la Ee. los ínc les no son sino con-
uictQS entre la Ee y sus pasiones desorde-
nadas, ó entre ia J e y su ciencia, preñada 
de ignorancias, 
E C H A V R I 
París, r* de Septiembre. 
gastado cu tod Nuestros compatriotas llegados á h m a * n l - U t o unos 300 000 francos. 
D E : R O M A 
POR TELEGRAFO 
L e s oató t i cos del Lacio . 
ROMA 15. 2^,25. 
La reunión de los católicos del Lacio, cela* 
brada hoy, ha sido so lemnís ima. 
Veinte m i l personas y 300 banderas foi-
inaban el público comido. 
Pronuciaron elocuentes disensos, memlo 
aclamados los Sres. Dalessio, presidente del 
Comité local; Folchi, presidente de la Di -
rocción laeial; üamiiera , consejero provincial 
de Palestriua, y Cahazoui, consejero comunal 
de Milán. 
Segúidamente Re formó el cortejó, que re* 
corrió las calles sin incidentes, llegando á la 
Catedral, doude $c contó un solemne T« 
Deum. 
Después se celebró un bannuete cu la his-
tórica v i l la , expidiéndose un telegrama ftl 
Sumo Pontífice, al cual contes tó Su Santi-
dad en seguida, alabando y animando á l o i 
congresistas y bendiciendo los 'uv.hnjog d f l 
Congreso que comenzará hoy y t e m i i n a r é 
mañana . 
Una o c u p a c i ó n . Te legrama de Mfíp* 
cela . 
ROMA 15. 10,30. 
El general Priccola, comandante del Kj(':-
dito de ocupación de b Cirenáica, ha teiegia-
lia lo ni general RijisoH amineiínuiolp que 
ayer por la mrnVtna DotrpA nnfc importsu-.U-
pnsición, que asegura la dominarion de 1 1 
tegióij d? Kasrellelien, y, por «xnsigi-.iente, 
el camino de Siditriz 
I,a resinlencia de los turcos 'ii:.(;>7. fal 
n nv lena/,, hasta qv.r la a i ' ü l n íi logró «Íes-
} t j a i v . . - . 
la p -sioón cont inúa ^icMmdo--ha sido 
foititioadfl Inir.wiiiiUi n.i'te. 
I as pérdidas i t í^na* fueron sóio ires 
muertos y áiez heridos* 
[J.tines 16 de Septiembre de I91Z. Efc* D E B A T E 
AfloII.-Núfti.iJís." 
B A H C E L O N A 
dESPIEiOTIESÍO DE TIEñüfiS 
EN 
EL íú ;a u n m u 
POR TELÉGRAFO T . 
BARCELONA 15. a i . 
VA alcalde de Monistrol comuuica ni go-
bernador que esta m a ñ a n a ha habido un 
de.sprendimieuto de tierras en el t úne l de-
nominado Nata Chove, de la l ínea del Nor-
te, sepultando á cinco obreros, de los cua-
les mur ió uno, pudiendo ser ex t ra ídos , des-
pués de grandes esfuerzos, los cuatro res-
lautes, que se hallan g rav í s imos . 
I x o u r s i é n á Mancada. Un mitin. 
BARCELONA 15. 22,10. 
Las Juventndc-s tradicionalistas han eíec-
luado hoy una excursión á Moneada, don-
Üe se les reunieron correligionarios de otros 
puntos. La misa y actos religiosos que ce-
lebraron fueron solemnís imos. No ocurrió 
incidente alguno. 
—En Mataró , los tradicionalistas celebra-
ron, por la tarde, un m i t i n , que estuvo con-
curr id ís imo. Todos los oradores fueron ova-
cionados con entusiasmo. 
Una danunoia. 
BARCELONA 15. 21,30. 
Hace dos días ingresó en el Hospital de 
Barcelona una mujer que al ponerse enfer-
ma en t regó á dos amigas suyas dos t í tu los 
de la Deuda y 140 duros. . , , , 
A l salir del Hospital , aliviada de su do-
iencia, fuése en casa de sus entrañables 
amigas, las cuales habían vendido ya un t í-
tu lo y se negaban á devolverle la cantidad 
en metál ico que les en t regó . 
La cándida y confiada señora fué á contar 
sus cuitas al comisario de policía, quien 
ordenó la detención de las aprovechadas 
amigas, que pasaron á disposición del Juz-
gado de guardia. 
Loa tajadoras. 
BARCELONA 15. 22,45. 
Los obreros tejedores han celebrado esta 
tarde un m i t i n , en el que acordaron recha-
zar las bases que el gobernador p resen tó pa 
ra solucionar la huelga de la casa Archs. 
También acordaron pedir al gobetnador la 
excarcelación de los detenidos huelguistas 
L a huela* da M a t a r é . 
BARCELONA 15. 21,10. 
El alcalde de Mataró comunica haber en 
trado mayor número de huelguistas al tra 
bajo. La huelga con t inúa sin incidentes. 
Paaaadoraa d íaguatadoa . Una medi-
da del comandanta da Marina. 
BARCELONA 15. 23,45. 
Existe un gran disgusto entre los pesca 
dores con motivo de que el comandante de 
Marina, fundado en que pescaban dentr© del 
radio de acción del puerto, que abarca va-
rias millas, insul tó y secuestró á veinte pa-
rejas de bou. 
Los pescadores manifestaron que estaban 
dispuestos á pagar la multa, pero piden que 
se les deje salir á pescar. 
E l comandante les ha secuestrado las bar-
cas por espacio de ocho d ía s . 
Esta determinación deja sin (pan durante 
mía semana á m á s de 400 familias, hal lándo-
6e la s i tuación agravada por la escasez de 
Ja pesca durante todo el verano. 
La cuest ión reviste verdadera gravedad. 
POR TELEGRAFO 
Conourao da tiro. Corriendo la pólvo-
ras Interventor arrol lada» 
MELILLA 15. 22,30. 
Esta tarde se ha verificado la segunda se-
i ión del concurso de t i ro . 
E l premio de honor lo obtuvo el teniente. 
üe cazadores Sr. Domínguez . 
E l primer premio para paisanos lo ganó 
D. José Jorro, que cedió ín tegro su importe 
para el fomento en la plaza del t i ro nacio-
üal . 
A las cinco de la tarde, unos moros come-
ron la pólvora en las proximidades del fuer-
te de Alfonso X I I I , asistiendo los generales 
Aldave, Ramos y Jordana y el doctor Maes-
tre. 
vSe ha aplazado la retreta mi l i ta r . 
— E l tren francés alcan'/.ó al interventor 
Manuel Ros, natural de Murcia, hir iéndole 
Je gravedad en ambas piernas. 
LA PESCA E N H U E L V A 
Se ha dispuesto el inmediato envío de un 
uque de guerra á aguas de Huelva, para 
< ae vigi le el cumplimiento del Tratado de 
| i tsca con Portugal, frecuentemente infr in-
ja do por nuestros vecinos, sobre todo des-
d - que hace poco tiempo se presentaron en 
n icstras costas gran abundancia de sardina 
y fuertes núcleos de boquerones. 
Todo ello ha sido puesto oficialmente en 
c« nocimiento del ministro de Estado, para 
el momento de confeccionar el nuevo Tra-
ta lo hispano-portugucs. 
tras ordenaba que otros dos números de la 
misma trasladaran con todo género de pre-
cauciones á Modesta al cuarto de la guardia. 
Por teléfono avisó á la Comisnda del dis-
t r i to del Hospital dando conocimiento del 
¿echo entretanto preparaban una camilla, y 
en ella fué trasladada la lesionda á la Casa 
de Socorro del distr i to del Congreso, donde 
fué reconocida por los médicos señoieá 
Latorre y Rojo, apreciándole doce heridas 
y calificando su estado de grave. 
Después de curada pasó al Hospital Pro-
vincial . 
Entretanto, una pareja del Cuerpo de Se-
guridad, que el comisario Sr. Fe rnández 
Luna envió á Fac tor ías militares, se hizo 
cargo del agresor, conduciéndole á la Comi-
saría y de allí , una vez formado el correspon-
diente atestado, al Juzgado de guardia, donde 
se confesó autor del hecho. 
Raaga caritativo. 
Momentos después de cometerse el he-
cho, pasaba por aouel lugar un señor lla-
mado Mariano Rubiños J iménez, de cuaren-
ta y cinco años, pintor de la Compañía de fe-
rrocarriles de M . Z. A . y domiciliado en el 
Puente de Vallecas, calle de Ju l i án Pradillo, 
nútn. 26, y al enterarse del suceso y del 
desamparo en que quedaban las n i ñ a s al pa-
sar Modesta al hospital y el padre á la cár-
cel, se presentó en el Juzgado y pidió llevár-
selas á su casa desinteresadamente en tanto 
la si tuación del padre quedaba fijada. 
E l caritativo rasgo del Sr. Rubifios fué 
elogiadís imo por todos. 
E l c r i m e n de anoche 
En el barrio del Pacífico, frente al cuartel 
' <le loa Docks, se desarrolló anoche, á las once 
y media, un sangriento suceso entre una 
mujer y un hombrei resultando aquél la con 
doce heridas de á r m a blanca en diferentes 
partes del cuerpo, que aunque de alguna im-
portancia, ninguna reviste, afortunadamen-
te, caracteres de gravedad extrema. 
La víctima se llama Modesta García, de 
cuarenta y tres años , viuda, y su agresor 
Santos Uranos García, viudo, jornalero, de 
cuarenta y cinco años. 
Santos tiene dos hijas de trece y ocho 
años , respectivamente, que viven con ellos y 
á los que Modesta, según declaración del 
propio padre y de varios vecinos, castigaba 
con dureza frecuentemente por sentir hacia 
las n iñas mucho afecto. 
Con este motivo, las reyertas domést icas 
™J ^otlesta y Santos eran continuas, lle-
vando Z parte Santos, porque prudente 
Anoche caminaban ambos calle del Pací 
A 1 , ^ Cl P?clre p u d i é n d o l a s . Urdn" 
A Hegar frente al cuartel de los Docks 
| an to s ; ya fuera de sí ante los insndtS q ¿ 
la mujer profería contra sus hijas, sacó un 
^cortaplumas de cuatro hojas y con él asestó 
A Modesta doce puña ladas en diferentes par-
tes d d cuerpo, 
Modesta, al sentirse herida comenzó á pe-
^ l i f auxi l ió , d a n d ó gritos desgarradores. 
~ Kl teniente Infanter ía D. Francisco Fus-
fV> que se j iaí laba éf} Fac tor ías militares 
Estando el servicio de guardia, al oir las 
auxil io que daba Modesta corr ió al 
suceso, y desarmando á Santos Jo 
trogo A dos ^oldadoa de la guardia mi«n-
D E L J A R Ó I S I 
POR TELÉGRAFO 
Ki sapallo rfol Emporador. 
KIOTO 15. 14.4o* 
E l cuerpo del Emperador fué sacado del 
Campo de Marta á las dos de la mañana , ha-
cienoo la escuadra las salvas de ordenanza. 
Llegó á Momoyama en pa lanqu ín llevado 
por cien labradores con la cabeza cubierta con 
un bonete, y fué llevado al pan teón . 
En el momento de bajar el féretro, se dió 
suelta á ochenta palomas y los templos die-
ron ciento ocho toques fúnebres. 
LA FIESTA DE LA JOTA 
; TELÉGRAFO 
OVIEDO 15. 11,30-
A hora muy avanzada de esta madrugada 
te rminó Ja grandiosa fiesta de Ja Jota. 
En eJ festivaj tomó parte Ja banda deJ re-
gimiento de infantería del Pr ínc ipe , que i n -
terpretó con gran maes t r ía varias composi-
ciones musicaJes. 
La señori ta zaragozana, PiJar Bayón, con-
sumada pianista, tocó Ja rondaJJa alcaflizana, 
siendo aplaudid ís ima, que cantaron los céle-
bres cantadores José Moreno el Andorrano, 
Jesús Royo, de Zaragoza, y el Gapaccro de 
Híjar. 
La pareja de baile la fonnaron Teresa Cal-
vo y Francisco Espada, que han obtenido 
Jos primeros premios en todos Jos concur-
sos. También baiJaron Jos n iños andorranos. 
EJ público ap laudió con frenesí, tanto á los 
bailadores como k los cantadores. 
La parte literaria fué notabi l í s ima y de 
gran interés . 
E l virtuoso y sabio religioso Dominico, 
padre Luis Urbano, de Zaragoza, presiden-
te de la Academia de Santo T o m á s pronunció 
con gran elocuencia un hennos í s imo discur-
so sobre el tema «Astur ias y Aragón y sus 
cantares*. E l discurso fué p ród igo en ideas 
originales y ar t í s t icas , que acertó á desarro-
llar con tonos elevados y en lenguaje correc-
t ís imo. Su trabajo fué interrumpido en varias 
ocasiones por frenéticas salvas de aplausos. 
A cont inuación, el doctor Mur , decano de 
la Facultad de Ciencias, dió lectura á una 
inspirada poesía de Alberto Casañal 
D E S D E M A R H U E C 0 9 
E L A B D - E L - A Z I Z 
^OR TELÉGRAFO 
El protectorado francés. 
Los últimos combates. 
TÁNGER 15. 14,10. 
Sigue preocupando muchís imo á las gen-
tes lo que ocurre con Abd-el-Aziz, resucito 
á alejarse de Tánger . Pirmero, como sabéis, 
quiso estableceree en Casablanca, al ampa-
ro de las tropas francesas, y envió allá su 
harén y servidumbre; ahora, en vista de 
que la peste bubónica causa allí enormes 
estragos, lo cual se Sabe aunque las autori-
dades francesas ponen gran empeño en ocul-
tar los progresos de la pidemia, Abd-el-
Aziz ha resuelto marcharse de Marruecos. 
La opinión más g«neral es que Abd-el-Aziz 
no quiere convivir con Muley Haíid, que 
resíflirá en Tánger , para lo cual ha adquiri-
do un edificio propincuo al en que vivía el 
Sul tán por él aestronado. Otros opinan ouc 
Francia ve con temor que se reúnan en Tán-
ger dos ex Sultanes, y para evitar peligró* 
ha exigido el alejamiento de Abd-el-AziJt, ya 
que ella se compromet ió á dejar residir á 
Muley Hafid donde se le antojase. 
Sea de ello lo que iuere, es que tal par-
tida intriga mucho á Jos ind ígenas , que no 
dejan de comentar el hecho de que se en-
cuentren á un tiempo mismo en Francia los 
dos ex Sultanes. 
¿Francia axfaantsT 
PARÍS 15. 14,1^. 
La prensa parisina cont inúa dando por 
resueJto Jo que aquí se JJama Ja cuestión 
de Jos cónsuJes. 
Según sus noticias, ya está resueJto eJ 
úJtimo punto de Jas exigencias francesas, 
que consiste en eJ envío á Jos cónsules es-
pañoles por el ministro de Estado de ins-
trucciones públ icas . 
La firma del Tratado, según esos perió-
dicos, depende ahora del allanamiento de 
España á los otros dos extremos de la re-
clamación, que consiste en el relevo del 
cónsul de Mogador, Sr. Sostoa, y en una 
admonición al cónsul de Mazagán, señor 
Vi l la r , por su conducta en lo del Tr ia i ( | ! ) . 
Sin notiolaa da Marrakaah. 
PARÍS 15. 16,55. 
Continúan sin llegar noticias de Marra-
kesh, aumentando la intranquilidad públ i -
ca y el disgusto, siendo muchos los comen-
tarios que con tal silencio se están hacien-
do en todas partes. 
t i viaja da Abd-el-Aziz. 
CASABLANCA 15. 13. 
Comunican de T á n g e r que ha salido j)ara 
Par ís el ex Su l t án Abd-el-Aziz, donde se 
propone ver la forma de reunir dinero, ven-
diendo algunas de sus propiedades, pues su 
si tuación financiera parece que no es muy 
desahogada. 
No falta quien asegure que no es éste el 
verdadero motivo de su viaje, el cual se 
halla relacionado con la implantac ión del 
protectorado francés. 
Datallaa da la antrada an Marrakaah. 
L a maraha hacia la ciudad. 
TÁNGER 15. 16,30. 
Por radiografía se van conociendo deta-
lles de la marcha realizada por los france-
ses sobre Marrakesh. 
La columna que manda el coronel Man-
gin tuvo que sostener varios combates con 
las tropas del Hiba, que, á pesar de su 
bravura, fueron derrotadas y perseguidas 
por la Caballería. Dejaron abandonados en 
el campo m á s de 100 cadáveres . 
hos í ranceses tuvieron 30 heridos. 
Los caídes Gehuli y Aufluss se retiraron 
á sus respectivas alcazabas, al tener noti-
cias de la marcha de los franceses. 
En Marrakesh hubo intento de hacer re-
sistencia á las tropas francesas, ex t remándo-
El director del Inst i tuto de Gijón, señor la hasta el he ro í smo; pero el Glaui, con al-
Adellac, diser tó sobre el tema «La jota ara- gunos adictos suyos, hizo predicaciones á los 
gonesa». i habitantes de la ciudad, representándoles el 
A la fiesta acudió un públ ico numeroso; escarmiento que los franceses habían de ha-
y selecto. 
LLEGADA DE S. M. LA REINA 
DOÑA MARIA CRISTINA 
cer si la ciudad seguía tomando partido por 
el pretendiente; con estas razones lograron 
convencer á los m á s rehacios, y unido esto 
al disgusto causado por los excesos de los 
hombres azules, se aecidió renunciar á la 
defensa. 
E l Hiba, que seguía en su alcázar, rodea-
do de enemigos, aprovechó cautamente la al-
gazara'general, logrando escapar al campo. 
Ayer, á las once de la m a ñ a n a , llegó á Ma- sin que lograran alcanzarle los disparos que 
dr id , en el expreso del Norte, S. M . la Rei-!desde la plaza le hicieron al percatarse de 
na Doña María Cristina, que venía acompa- su salida. 
nada por el m a r q u é s de Agui la r de Cam- j Kl Tíiha, con algunos de sus leales, halló 
poó, D . Alfonso de Agui lar y el doctor Ala- refugio en pasa de un partidario suyo, á unos 
bem. veinte ki lómetros de Marrakesh, en la que 
En la estación de Segovia recibieron por I permaneció hasta el día siguiente, 
telégrafo la* noticia de haber dado áL luz | De allí • se di r ig ió á Amismir , donde se 
felizmente una n iña S. A . la Infanta Doña 
María Teresa. 
Desde dicha población ha venido t ambién , 
acompañando á la Reina Doña Cristina, Su 
Alteza la Infanta Doña Isabel. 
En Madrid esperaron á S. M . en la esta-
ción el Infante Don Fernando con su ayudan-
te Sr. Pulido; los ministros de Hacienda, 
propone reorganizar su harka, aunque crée-
se no lo logrará fácilmente, por el gran nú 
mero de bajas que sufrieron sais partidarios 
en Jos combates con los franceses. 
Eafrada en M a r r a k e s h . 
Desalojada la ciudad por E l Hiba, las tro-
•pon francesas entraron cu Marrakesh, ins-
Gobernacion, Guerra y Gracia y Justicia ¡ ta lándose en ella seguidamente y detlicándo-
e capi tán general y el gobernador mi l i ta r , so á la construcción dé bloi kaus en los pun-
el alcalde, el gobernador c i v i l y cJ presi- ^ estratégicos 
dente de Ja Diputación provincia í , el Obispo un destacamento se ha situado en el mon-
de Sion, los generales Pa r ra^Prendcrgas t , te Gueliz, que domina perfectamente la po-
marqués de Pilares, Chacón, conde de Tora- blación. 
ta, Crespo, Sánchez Mesa, March, Tovar, \ A de la derrota del Hiba, los cami 
blica, D . Natalio Rivas, el m a r q u é s de Sanfe 
lices, Herreros de Tejada, Valcárcel , senador 
Sr. Rolland, vizconde del Castillo de (ieno-
vés, duques de la Victoria y de T e t u á n , Orte-
ga Morejón, el fiscal del Supremo, D. Andrés 
Tornos, y varios representantes de la Prensa. 
También esperaban la llegada de S. M . la 
duquesa viuda de Sotomayor, la condesa v iu -
da de Torrejón, la duquesa de Ja Victoria, 
Jas condesas de Agui la r de InestriJJas y de 
Mirasol, la vizcondesa deJ CastíJJo de Geno-
vés y la señora de Herreros de Tejada. 
Una compañía del batal lón de Cazadores 
de Jas Navas hizo á Jas augustas personas 
Jos honores de ordenanza. 
Iva Reina Doña Cristina y la Infanta Doña 
Isabel se trasladaron inmediatamente al pa-
lacio de la Cuesta de Ja Vega. 
HVTXJiFlOI-A-
La Virgen de la Fuensanta 
POR TELÉGRAFO 
MURCIA 15. 14,20. 
<J?nJia ^ ^ a 1 . se celebró esta m a ñ a n a 
de l f lex*TJT?ÓU r c l W a H ^ t i v i d a d 
^ l V \ 6 ^ ^ t k u r c i a ' Nuestra 
pr^iosas y r i au í s imas joyas, Vlrgen 
Es jp-andela amtna«ión. I^os trenes de 
Un eambat*. 
También se sabe, por radiogramas, que el 
día 13 se l ibró un sangriento combate con 
las huestes de El Moori en el zoco E l Arbáa , 
de Rejanna. 
E l raaldanta, á Maprakaah. 
E l general Eyautey se propone i r á Marra-
kesh en breve plazo. 
I n c e r p a r a c i ó n á fllaa. 
LIMOGF.6 15. 20,25. 
E l ministro de la Guerra ha ordenado 
que se incorporen á los respectivos regi-
mientos los nuevos reclutas y algunos re-
servistas para cubrir plazas de los que se-
rán enviados á Marruecos y recibir la con-
veniente instrucción. 
L a oolumna Mangin. 
MAZAGÁN 15. 22,50. 
Ea columna enviada por el coronel Man-
g in para reunirse con la columna r.ucydon 
llegó el día 12 á Keuguerir, después de ha-
ber sostenido un combate contra los Reha-
mas en la Ikinura de El Pahira. 
En Marrakesh reina tranquilidad. 
E l jerife E l Omrami y la guarnición han 
sádo objeto de buena acogida por parte de 
la población. 
I/)s Doukala han recibido á los nueves 
caídes en Bcmiour. 
E l Omrami y la gnain ic ión h?.ti r ígrésado 
á Mazagán. 
S A N S S B A 3 T I A I T 
E L E L S A N A T O R I O 
POR TELEGRAFO 
Continúan las regatas. 
El ministro de Estado. 
SAN SWASTIAN 15. 21,30. 
Esta mañana se corrió la Copa argentina. 
E l Rey avisó al comodoro del Club que te-
nía que asistir á la inaugurac ión del Sanato-
rio antituberculoso y por esta causa se veía 
privado de asistir á las regatas, como era su 
deseo, pues por afecto á los argentinos hu-
biera querido perder ó ganar la Copa que du-
rante dos años obtuvo. 
A l comenzar las regatas, el balandro Dóri-
f(a fué cogido entre el Hispania y el Patria 
y el botalón de este ú l t i m o le rompió la 
vela mayor, obl igándole á retirarse de.la re-
gata é imprdK'udole cl triunfo que, segura-
mente, habr ía obtenido. 
Ganó la Copa de la Argentina, único pre-
3l io en esta regata, el Giralda 11, propiedad el Rey. 
Este yate va á ser adquirido por los seno-
res Letamendía . 
—Mañana , á las. nueve, se celebrará la re-
gata de crucero á San Juan de Luz, en la que 
«e d i spu t a r án los balandros cinco Copas y 
otros premios de los Clubs de Bayona y San 
Sebast ián. 
Poco después de las diez y media salieron 
de Miramar los Reyes en automóvi l , segui-
dos de otros en los que iban la duquesa de 
fian Cario», los generales Sánchez Gómez y 
Rodríguez Vera y el doctor Grinda. 
La comitiva regia se dir ig ió al Sanatorio 
antituberculoso, instalado en el alto de Ame-
zagaña, con objeto de asistir á la inaugura-
ción oficial. 
Fueron recibidos allí los Reyes por el 
gobernador c iv i l y el Comité organizador del 
Congreso de la tuberculosis. 
E l párroco de Abra bendijo el Sanatorio. 
Los Reyes se situaron en la galería del 
Sanatorio y poco después empezó á celebrar-
se la misa en un altar al aire libre, oficiando 
el párroco de Abra, ayudado por dos congre-
sistas. 
A l alzar, la banda de música del regimien-
to de Sicilia ejecutó la Marcha Real. 
Después de la misa el Sr. Elósegui pro-
nunció un breve discurso, dando Ins gracias 
á cuantos ayudaron á la construcción del Sa-
natorio, y en especial á la colonia argentina, 
dos de cuyos miembros han dado hoy dos 
rail duros uno y cinco mTÍ otro para el soste-
nimiento del .Sanatorio. 
Lamentó la ausencia obligada de la Reina 
Cristina, que siempre se asoció á estos actos 
benéficos, á los que siempre prestó su con-
curso. 
Terminó deseando salud á los Reyes, por-
que teniendo los Reyes salud, habr ía lucha 
antituberculosa. 
Después se dieron varios vivas, y los Re-
yes y los invitados fueron obsequiados con 
un lunch. 
Sus Majestades recorrieron el Sanatorio, 
llamado desde hoy de las Mercedes, y de él 
hicieron grandes elogios, y expresaron su 
felicitación al Comité local antituberculoso. 
E l presidente del Comité del Congreso de 
la tuberculosis, "Sr. Cas tañera , dió hoy un 
banquete en el hotel María Cristina á varias 
personalidades salientes del Congreso. 
Mañana se celebrará la sesión de clausura 
del Congreso de la tuberculosis en el para-
ninfo del Inst i tuto, y en él pronunciará un 
discurso el ministro de Estado. 
En las primeras horas de la mañaírá se re-
cibió en Palacio la noticia del nacimiento de 
la nueva hija de los Infantes Fernando y Te-
resa. 
Los Reyes transmitieron por telégrafo su 
felicitación á los Infantes. 
E l ministro de Estado nos recibió á la hora 
de costumbre, y dijo que, aunque domingo, 
había subido á Palacio para felicitar á los 
Reyes por el nacimiento de la hija de la I n -
fanta Teresa, y notificar, aunque ya lo sa-
b ían , la llegada á Madrid de la Reina Cris^ 
t ina, y porque m a ñ a n a no despachará con el 
Rey por tener que i r S. M . á la regata de 
crucero á San Juan de Luz. 
E l ministro de Estado sometió á la fir-
ma del Rey un decreto de Hacienda nom-
brando delegado especial de Hacienda en 
Vizcaya á D . Mariano Jimeno, tesorero de 
Hacienda en La C o m ñ a . 
Finalmente, dijo el Sr. García Prieto que, 
en conferencia que había celebrado con el 
ministro de la Gobernación, le había dado 
cuenta el Sr. Barroso del descarrilamiento 
de ayer en Las Huertas, y reflejó buenas 
impresiones del asunto de los ferroviarios. 
En el ráp ido de esta m a ñ a n a marchó á 
Madrid el presidente del Consejo de Estado, 
D . Pío Gul lón, á quien despidieron aquí mu-
chos amigos. 
Durante la espera, que fué bastante larga 
por el retraso con que llegó el tren, se acer-
caron á saludar al Sr. Gullón los ex minis-
tros Sres. Burell , que mañana marchará en 
el sudexpreso con dirección á Par í s , para 
volver aquí el 2g; Rodr igáñez , que llegó en 
el fírimer expreso para asistir á la Junta de 
la Sociedad E l Kursaal, y el Sr. Sánchez 
Guerra. 
En el expreso llegó también la señora del 
ministro de la Gobernación, acompañada del 
diputado Sr. Vega Seoane. 
Durante la m a ñ a n a ha sido tema de todas 
las conversaciones el temblor de tierra no-
tado aquí en la ú l t ima madrugada. Se per-
cibió primero un fuerte ruido, como de vien-
to huracanado, y luego se observé cómo 
oscilaban las camas y muebles. 
Publicadot 6 no. no se devuelva orlninal^: '.o, 
quo envíen orl.jinal sin corUralar ante» cor, la em-
presa del perlódic». u entiende que oupMc.n ia in-
terción GRATIS, 
CERRAJEROS Y METALURGICOS 
M i t i n e n P a r b i e r i 
A las diez de la m a ñ a n a se reunieron ayer 
los obreros cerrajeros y metalúrgicos en un 
m i t i n en Barbieri, para dar cuenta la Jun-
t i directiva de la Sociedad E l Porvenir del 
estado de la huelga á los obreros asociados 
y no asociados. 
Presidió el obrero Luis Gallego, es tán 
do, como representante de la Jefatura, el 
agente del distr i to del Hospicio Sr. Flores. 
E l primer orador á quien le fué concedida 
la palabra, dijo que los patronos iban pac-
tando privadamente, porque es tán agobia-
dos de trabajo. 
Hab ló después un individuo de la Comi-
sión de huelga, produciendo grandes risas 
con su oratoria. 
E l obrero Roque Díaz tomó la pala-
bra para decir que confiasen los huelguis-
tas en la Junta directiva. Luego siguió d i -
ciendo que los meta lúrg icos de Barcelona 
liabajahan menos horas y ten ían más jor-
nal, y que no les asustaran á los obreros las 
detenciones que hiciera la pol ic ía ; pero que 
no convenía salirse de la legalidad para ob-
U per el triunfo. 
Pidió la palabra cl obrero Oi tega, no 
.asociado, y el presidente se la negó. 
0} obrero Sánchez empezó aludiendo á 
las proíestas de los no asociados, y acon-
sejó á los huelguistas que m a ñ a n a se colo-
n 'uu á las puertas de los talleres donde 
h \ .1 obreros cerrajeros que trabajen, arras-
Mal'!..1011 después Sánchez Barrinaga y 
Roque Díaz, volviendo á surgir otro inciden-
te entre asociados y los que no lo son. 
iJno (!•. ilUv. dijo cuto si á los no asociados 
se íes habla permitido entrar cu la Casa del 
Pueblo, lo había sido porque protestaban de 
que no se enteraban del curso de la huelga, 
pero, que de eso á hablar, había mucha d .k-
^Ei^secretario de la Sociedad de los huel-
j-u.'stas, Anastasio Mart ín , dijo que desde 
i a ü a n i se pasaría lista ^ un solar de a 
calle de Cluinuoa, cu vez de hacerlo cu M 
Casa del Pueblo. 
Habló á cont inuación el obrero More-
no, que t ronó contra las autoridades, sien-
do llamado al orden por el delegado. 
Poco después se dió por terminado el mif 
11 Durante el acto, estuvieron al frente de 
la vicrilaticia, el comisario general, U . nunar-
do Galván, y d comisario de] distrito, señor 
Luna. 
Los f « r r « w l a r i o « cata lán»» . 
Ayer mañana se reunieron en la Casa de] 
Pueblo los representantes de la Union fe-
rroviaria Española y la delegación de la sec-
ción catalana venida á esta corte. 
La reunión duró bastante tiempo, y 
de ella nada se ha podido traslucir al pu-
blico. 
N o t a s d e s o c i e d a d 
Boda. 
En Diciembre se cekbraxá el enlace de la 
señorita íílisa de Ramonct, hija de los con-
des de Venadito, con cl teuicute de Cftba-
Hería D . Antonio Abellán y Calvet, primo-
géni to de los marqueses de Almanzora. 
funeral. 
En la iglesia de San José se celebrará 
hoy, á las once, un funeral en sufragio por 
el alma de la señora doña Emil ia de Guer-
dannin, viuda de Uhagón , madre del acadé-
mico m a r q u é s de Xhurenc ín . 
V l a l t i . 
Ultimamente han regresado á Madrid: 
De Zarauz, los duques de Tarifa y la con-
desa de Santa Coloma; de su casa de Hor-
che, el señor Obispo de S i ó n ; de Los Mo-
linos, los señores de Muguiro (D. Francis-
co) ; de Zaldívar , los señores de Machim-
barrena; de Alhama, el académico Sr. Fer-
nández de Bethencourt; de Fuente la H i -
gnera, D . Elias Tormo; de Brihuega, don 
Juan Francisco Ruiz A n d r é s ; de Medina-
celi, D . Lorenzo M u r o ; de Cercedilla, don 
Manuel de Palacios, y de Fuenterrabfa, don 
Serafín Salcedo. , 
A D R l 
A L M E R Í A 
UN D E S C A R R I L A M I E N T O 
POR TELEGRAFO 
Cuatro her ido» . 
ALMERÍA 15. 15,25. 
En esta l ínea férrea, á la salida de la es-
tación de Gador y en el k i lómet ro 230, ocu-
rrió un desgraciado accidente ferroviario. 
E l tren de mercancías n ú m . 104, formado 
por 12 vagones, descarriló por haberse roto 
la mangueta de un vagón de mineral. 
E l conductor del convoy, Angel Codina, 
que á pesar de sus esfuerzos no logró evitar 
el descarrilamiento, resul tó con una herida 
en la ceja, afortunadamente no grave. Tres 
mozos de tren recibieron contusiones en el 
pecho y las piernas. 
Un tren de socorro salió de esta estación, 
regresando á poco con los heridos. 
La vía quedó interceptada á consecuencia 
del accidente, obligando á los viajeroe á 
trasbordar. 
B U E D S O S 
Los restos del sargento Mersent 
POR TELÉGRAFO 
BURDEOS 15. 20,50. 
A las ocho de la m a ñ a n a han llegado los 
restos mortales del sargento Anderssent, 
muerto en la campaña de Marruecos. 
Fueron recibidos 'por las autoridades, los 
militares veteranos, gendarmer ía y oficiales 
de la g u a r n i c i ó n ; t ambién asistieron todas 
las Sociedades g imnás t icas . 
E l cortejo era interminable, constituyendo 
un verdadero acontecimiento esta imponen-
te manifestación de duelo. 
EL X GOIMSO DE ESTMFÍA 
La Comisión organizadora del X Congreso 
Internacional de Estenografía y Exposición 
esteno-mecanográfica que se van á celebrar 
en Madrid del 20 del corriente al 2 de Octu-
bre, bajo el patronato de S. M . el Rey, y 
de dos grandes concursos de taquigrafía y 
de mecanografía que se verificarán en el 
palacio del Retiro (inmediato al de Cristal) , 
á las ocho en punto de la m a ñ a n a del 27 
del actual, ha tomado los siguientes acuer-
dos: 
A.0 No variar en un punto cl reglamento 
aprobado hace tiempo y repartido profusa-
mente por toda España . 
2.0 En vista de que á los concursos, espe-
cialmente al de mecanografía, van á presen-
tarse muchas m á s aspirantes de los que la 
Comisión calculaba, autorizar al Jurado ca-
lificador que opor tunanicníe se nombre, para 
ampliar el n ú m e r o de premios, si la bondad 
de los trabajos de los concursantes lo acon-
sejare. 
Y 3.0 Seña la r como plazo «improrroga-
ble» para las inscripciones (que se hacen 
de diez á una y de tres á seis en el domi-
cilio del secretario general, Sr. Cortés, plaza 
de los Ministerios, n ú m . 1) el día 22 del 
presente, á las seis de la tarde. 
L a E x p o s i c i ó n . 
Ya ha comenzado la instalación de obje-
tos en el Palacio del Retiro. 
E l Real Inst i tuto Estenográfico de Dres-
de, representado por una ilustre persona-
lidad de la taquigraf ía alemana, el Regie-
runsrat . profesor doctor Fuchs, que trae, 
además , el carác te r de delegado oficial del 
Gobierno de Sajonia, ha enviado numero-
sos cuadros y trabajos curiosís imos. 
Los Sres. Calleja y Cerveto han termina-
do, y pronto colocarán en el lugar que se 
les designe, un monumento, en yeso, de-
dicado á Martf , el inventor de la Taquigra-
fía española . 
1——^ » • » - « — — • 
U N E S C A I T D A L O 
PETICIÓN A ALBA 
LA ESCÜELi NORMAL DE CUENCA 
POR TELÉGRAFO 
CUENCA 15. 22,30. 
Esta m a ñ a n a celebróse una importante 
manifestación de padres de familia, de esta 
capital y de algunos pueblos de la provin-
cia, para pedir al Sr .Alba la elevación á 
superior de la Escuela Normal de Cuenca. 
A la r eun ión asistieron unos 300 padres 
de familia. 
Reinó orden completo. E l gobernador re-
cibió de manos de los manifestantes los 
pliegos firmados, conteniendo sus aspira-
ciones. 
E l gobernador ofreció interesarse en la 
demanda. 




m S E e m i M 
POR TEUvGRAFO 
SAN SEBASTIAN 15. 
En el local del Teatro-Circo se 
hoy un m i t i n republicano, nnun^-do poí 
sus organizadores como de propaganda eco-
nómica republicana. 
Antes de comenzar el nett soplaban vien-
tos de fronda entre 108 asistentes, oyéndose 
en conversaciones sostenidas entre éstos las 
palabras |farsantes!, ¡ t r a idores ! y otros epl. 
tetos. 
Presidió Ducloirs, jefe del partido radical 
local, quien en bícvea palabras explicó e> 
objeto y significación del mi t in . 
E l compañero Bello, representante de Lo-
groño, pronunció un discurso, saludando á 
los correligionarios de Vizcaya. 
(11 ndo K levantó á hablar el diputado 
republicano Emiliano Iglesias, muchos so» 
cialislas \ i i publicauos K- acogieron con es-
tridentes silbidos mezclados cou toda clast 
de denuestos. 
Estos subieron de punto cuando Emiliano 
Iglesias quiso hablar de presupuestos, lo 
que no pudo conseguir, pues el escándalo, 
los insultos é imprecaciones adquirieron tal 
cariz, que obligaron á enmudecer al fluman-
te orador, que, mohíno, hubo de volver 6 
sentarse. 
Pronunció después algunas palabras el 
diputado Sáb i las , encaminadas á impugnar la 
laoor gubernamental del presidente del Con-
sejo, y seguidamente hizo uso de la palabra 
Alejandro Iverroux. 
E l orador, como Emiliano Iglesias, fué sa-
ludado con una monumental rechifla. Gran-
des voces se elevaban l lamándole granuja, 
farsante, y p regun tándo le por su automóvil 
rojo. 
Lerroux, sin inmutarse, comenzó á decir 
que venía á exponer una nueva orientación 
política desconocida en este p a í s ; pero el 
auditorio, no tan inocente y tan cándido 
como debió suponerle cl jefe radical, le ato-
jó , aumentando sus insultos y riendo estre-
pitosamente con carcajadas irónicas. 
Entonces Lerroux, ensoberbecido, declaró 
á grandes voces que le seguían fuertes bra-
zos dispuestos á impedir las interrupciones. 
Después pudo verse que los tales brazos 
correspondían á los agentes de policía, que 
tal vez llamados por cl mismo te r ronx , se 
hallaban en el local. 
A part ir de este momento los alborotos 
se reprodujeron sin interrupción, dando al 
traste con el discurso flamante de Lerroux. 
Hubo momentq en que los socialistas lle-
garon á invadir el escenario. 
La Policía pract icó varias detenciones, 
ocupando algunas pistolas Browning. 
E l m i t i n ha resultado el más resonante de 
los fracasos, habiendo constituido una de-
mostración de que el juego de Lerroux y 
sus secuaces es tá descubierto. 
UNA TEMPESTAD 
n m m DELJH m m i -
POR TELÉGRAFO 
NUEVA YORK 15. 13,50. 
Una tempestad violent ís ima se ha des-
encadenado á todo lo largo de la costa da 
la Florida. 
E l buque de guerra Adrián Deliróse se 
ha ido á pique, y mul t i tud de eraba reacio* 
nes menores han naufragado, desapareciendo 
otras en la desembocadura de las r ías , arras-
tradas por las vertiginosas corrientes que 
ráp idamente se formaron. 
Faltan detalles de la catástrofe, ignorán-
dose hasta ahora el número de las víc t imas . 
Las pérd idas materiales, que han sido 
enormes, se calculan en varios millones de 
dollars. 
DESCUBRIMIENTO DE UNA LÁPIDA 
HONRANDO A LOS HÉROES 
POR TELÉGRAFO 
FERROL 15. 16. 
Con gran solemnidad tuvo lugar hoy ê  
acto de descubrir la lápida dedicada á loa 
heroicos soldados de infantería de Marina 
José Cañedo y Antonio Ramos, gloriosa-
mente muertos en la c a m p a ñ a del Cuba al 
defender un puesto de la línea férrea contra 
una columna enemiga de 5.000 hombres, rg" 
pitmeados por Maceo. 
El general de Marina Sr. Baviera pronunció 
un pat r ió t ico discurso enalteciendo el nom-
bre de los héroes. A l terminar su discursci 
se dieron vivas al Rey y á la Patria. 
Luego, las fuerzas desfilaron ante la lápi-
da en columna de honor. 
En el cuartel se les dió un rancho extraor-
dinario, que sirvieron los oficiales. 
R E P A R T O DE PREMIOS 
En el teatro dejovellanos 
POR TELÉGRAFO 
GIJÓN 15. 14,25. 
Esta m a ñ a n a celebróse en el teatro de Jo» 
vellanos cl interesante y simpático acto do 
repartir los diplomas de los premios obte-
nidos en el curso á los alumnos de amho* 
sexos de las escuelas municipales. 
En el escenario se destacaba la mesa para 
la presidencia, en cuyo sitio de honor tomó 
asiento el alcalde de Gijón. Pronunció na 
elocuent ís imo discurso de elevados tonos, yj 
en frase sencilla, correcta para que pudieso 
ser fáci lmente comprensible á las inteligenV 
cias de los infantiles oyentes. 
Ensa lzó la mis ión educadora del profeso-
rado, cuya misión calificó de la m á s alta, 
m á s noble y m á s patriótica de las misio»-
nes. Di jo que de un buen profesorado, inte-
ligente, culto y moral dependían en ocasio-
nes todas las virtudes sociales de un pue-
blo. 
A continuación ensalzó á la infancia es-
tudiosa, l lamándola el porvenir de mañana , 
la rosada esperanza del futuro. 
Alentó á los niños y n iñas gijoneses á 
perseverar en el trabajo de la inteligencia, 
que dignifica al hombre, l ibertándole del 
más trcnic-ndo yugo, de la m á s espantosa y 
más triste t i ran ía , que es la t i ran ía de la 
ignorancia. 
Estudiando—les dijo—sabréis, alcanzaróia 
un alto nivel intelectual y moral, y sabien-
do seréis libres, que equivale á ser fuertes, 
y siendo fuertes lo seréis, no sólo para vos-
otros, sino para vuestros hijos, para vues-
tros conciudadanos, para vuestro país . Ge-
neralmente—añadió—se observa un •hecho 
muy repetido. 
E l numeroso público que asistió al s impá-
tico acto, casi todo consluído por alumnoa 
y familias de los mismos, prorrumpieron 
en grandes aplausos, premiando con ellos el 
discurso del alcalde. 
Después éste fué entregando en propia 
mano a los alumnos los diplomas. Cuando 
los escolares volvían á sus asientos cou lafc 
cartulinas de los premios eran ovacionados: 
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T O A L O S Y T O í K . E ^ g . O S B 
I i B S e o i E i 
E N MADRID Y E N PROVINCIAS 
EL THE DE MOSQUERA 
I.a primera COnvidá íoruial con que nos 
obsequia el bueno de D. Indalecio al enipe-
¿ar la temporada otoñal no deja de tener 
BUS alicientes. 
Kl té pcitenece á la acreditada casa de don 
Soxto* 
Olivero^ negro y bien armado, 
Paco Madrid sale toreando al natural, siem-
pre en mal terreno y l levándose un susfe 
mayúscu lo en cada lance. 
Como siga así este chico, el árnica va A 
Pablo Benjúriíea, de .Sevilla, y los encarga- subir de precio, 
dos de servimos el rico l íquido son Rafaeli-1 En varas se porta Olivero mucho mejor 
to Cómcz, el Gallo, (pie unas veces es ció, q"c sus astados hermanos, dejándose pinchar 
ció, ció, y otras k i -k i - r i -k í ; Isidoro Mar t i 
Flores, que alterna por primera vez en es-
tcxsi menesteres, y Paco Madrid, un mala-
g u e ñ o que va á ganar muchos billetes si 
sigue llegando con la mano al morr i l lo , co-
mo hasta aquí 
per los varilargueros cinco veces, á cambio 
de tres caídas y tres defunciones caballares. 
Chatillo y Negrón colocan los tres pares 
que marca el reglamento, y se toca á matar. 
I'aco Madrid torea muy valiente, pero de-
mostrando gran ignorancia en esto de mane-
Este ú l t imo diestro abandona la chuflilla jzr la franela 
de las novilladas y se doctora de matador del > o n la espá señala de primeras un buen 
toros, lo cual quiere decir que ya es un hom-. Pechazo y repite con nna estocada delante-
bre seriecito y formal. | n l l a entrando a matar con alivios de esto-
A la hora de comenzar á .servirse e! t é : q " ^ o r ya pasado, 
nuestro amigo Mosquera tiene la .^atisínc-UBlgO -
r ión de ver Heno CÍISÍ toLatmente FU eslaole-
riniicnto. 
De encargado está el acreditado vSr. T.oz.a, 
que viene presidiendo estas fiestas desde los 
tiempos de Cayetano vSanz. En el estableci-
tniento hay animación y alegría , 
¿ Nos gus ta rá el té ? 
Veamos. 
Primara* 
Atiende por Taconero, es negro, zaino, 
bien criado y con buenas cornamentas. 
E l nuevo doctor, Paco Madrid, torea al 
natural por navarras y faroles, con m á s vo-
luntad que arte, y se aplaude un poco al 
hombre de Málaga . 
E l toro cumple bien en el primer tercio, 
admitiendo cuatro sangr ías fuertes por tres 
volteretas y un caballo muerto. 
E n los quites, Gallito hace uno muy ar t í s -
tico, y Paco Madrid, uno val ient ís imo, co-
leando al bicho en una caída de peligro del 
picador Melones. 
Torerito coloca de primeras un par un poco 
desigual, y en su turno repite ¿on otro me-
dianejo. 
Negrón coloca otro regular y se cambia de 
tercio. 
Gallito cede estoque y muleta á Paco Ma-
dr id , y ya tenemos un nuevo matador de 
toros. 
E l buen malagueño brinda al usía y f̂ e d i -
rige al cornúpeto y comienza á torearle cer-
ca, valiente, tranquilo, para un magnífico 
pinchazo. 
E l Gallo interviene en la brega, ayudando 
al neófito con el arte y saber del gitano. 
Nuevamente entra á matar Paco Madrid y j 
coloca, en tres tiempos, nna perpendicular 
V delantera que mata. 
No me gus tó . 
Sin embargo, hay algunos que aplauden. 
¡ Benévolos! 
Secundo. 
Avispero, colorao, braga©, ojiuegio, feúcho 
y con excelentes armaduras. 
Flores se arrodilla y da un cambio que pa-
sa casi desapercibido para el público. 
¡Fué ejecutado tan sosamente! 
Luego da una serie de lances, cerniéndose 
el bicho en la suerte y resultando el tercio 
¿osóte y aburrido. 
E l de Benjumea es mansurroncillo. y el 
tercio, que consta de cuatro varas, una buena 
del Broncista, no resulta todo lo lucido que 
fuera de desear. 
Defunción de la res y algunas palmas en 
honor del nuevo matador de toros. 
R C S U M E N 
¿ vSe han divertido ustedes en los toros ? 
D O N S I L V E R I O 
E N V I S T A A L E G R E 
Se lidian seis novillos de la viuda de Clemente, por 
Valencia, Torquito Chico y Vaquero, 
Cuando las cuadrillas hacen el paseo hay 
un lleno en el sol y bastantes claros en la 
vsombra. 
P r i m e r o . 
Atiende por Carbonero, negro zaino y de 
poquís imas libras. 
A los primeros capotazos, el bichejo st 
naja y el respetable pide su snstitucióíii. E l 
usía se hace el longui y cambia el tercio, 
vSalen los chicos de tumo, y bajo una l l u -
via de melocotones y almohadillas, colocan 
los pares de leglaraento donde pueden, me-
nos en su sitio, 
Y sale el Valencia, Su retrato es tá hecho 
diciendo que es el anuncio de Mat ías López 
anUs de tomar el chocolate. 
Pasa de muleta con gran embarullaraiento, 
para un pinchazo malo y una entera ladea-
da y baja, que mata, (Pitos y de lo otro,) 
Segundo. 
Cardoso, negro cárdeno é idént ico a l an-
terior. 
Por no dejar mal á la señora viuda n i á 
su henuanito, hace el primer tercio comu 
el difunto. Una delicia, señores, 
Manfredi é Iglesias dejan dos pares y me-
dio, mejor el ixrimero, 
Torquito Chico, después de cambiar i m -
presiones con su hermano, que presencia la 
corrida, brinda y se dirige á Lardoso. 
A ruego del concurso cogió los palos, y 
después de una preparación adornada, puso 
un magnífico par al cuarteo, (Ovación,) 
Más tarde con el trapo rejo, vimos unos 
/>ases de molinete, cuadrar al toro y perfilar-
se á dos metros de los pitones, para entnn 
derecho y clavar una soberana estocada has-
ta el puño en todo lo alto. (Ovación grande 
y oreja.) 
En el sexto dió media, después de lucirse 
toreando de capa, ¡Bien, muehacho! 
Los peones, en desorden ; el segundo toro, 
fogueado, y el puntillero Moreno, tomando 
el pelo al público. 
Para levantar toros, tiene la exclusiva. 
P E P E L U I 
POR TEUiORAFO 
EB3 S m S E B A S T I Á N 
Machaquito, Mazzantinito y Rodolfo Gaona. 
SAN VSIÍUASTIÁN 15. 19,10. 
Con buena entrada se ha celebrado la co-
rrida, de toros anunciada para hoy, en la que 
se disputaban un premio de 5.000 pése las 
varios ganaderos. 
Actuaron de espadas Rafael González, Ma-
chaquito; Tomás Alarcón, Mazzantinito, y 
Rodolfo Gaona. 
l,os toros lidiados per tenecían á las vaca-
das de D.. Vicente Mart ínez , Mimivc, i 'all ia, 
Nandla, Porladé y vSanla Coloma. 
Todos ellos estaban bien presentados y de-
mostraron poder y bravura en los tres tercios 
de la l idia , sobresaliendo el de Par ladé , que 
hizo en conjunto la mejor faena. 
Machaquito ma tó al primer toro de media 
estocada tendida y una entera buena, y al 
cuarto, de una corta tendida y otra buena. 
Toreando de capa, en los quites y con la 
muleta muy valiente y bien al banderillear. 
Mazzantinito estoqueó al segundo bicho 
mediante dos pinchazos, una corta tendida 
y otra estocada entera, contraria. 
F u é cogido por este toro, resultando, afor-
tunadamente, ileso. 
E l quinto toro se lo b r indó á Bombita, 
que presenciaba la corrida desde una barre-
ra, y después de una faena emocionante, echó 
6 rodar al bicho de un pinchazo y una es-
tocada delanter^. 
Ovación y regalo del brindado. 
M u y bien en banderillas y toreando, 
Roílolfo Gaona se qu i tó de en medio el ter-
der coTnúpeto de un estoconazo trasero, y 
al sexto toro, de tres pinchazos y una es-
tocada delantera y caída. 
Reqular toreando y superior con las ban-
derillas, 
E N L A CORUÍÍA 
Alternativa de Celita, 
CORUSA 15, 20,10, 
vSe ha celebrado la corrida á beneficio de 
la Asociación de la Prensa, vendiéndose to-
dos los billetes desde primeras horas de la 
m a ñ a n a . 
E l ganado de Flores cumpl ió sin exceder-
se, siendo fogueado el sexto por manso. 
Bienvenida estuvo bien toreando y en qui-
Con bastante jindcnui, da algunos pases 1 tes, como así mismo al banderillear 
con la do cobrar, y cuando al n iño le parece 
oportuno, entra con el correspondiente ar-
queo de brazo, y la mete toa, pero... en el 
cuello. 
E l bichejo, ind ignad ís imo, se acuesta. 
(Pitos.) 
T e r c e r o . 
LC pusieron Galgueño, negro bragao y con 
m á s presencia que los anteriores. 
Vaquerito torea á la verónica, estirando 
Con el estoque hizo lo siguiente: 
A l segundo toro le dió un pinchazo hondo, 
media estocada ladeada, una perpendicular 
y nn descabello; al tercero, un pinchazo y 
media estocada ladeada, y al quinto, un pin-
chazo, media perpendicular y media delan-
tera. 
Celita ma tó al primer toro, en el que to-
mó la alternativa, de dos pinchazos, una es-
tocada tendida y otra buena; al cuarto, de 
los brazos de verdad y aguantando de firme, un buen pinchazo y una estocada superior. 
Cuatro capotazos de los de á pie, dos sal 
! tos al callejón, y á otra cosa. 
Palomino y Agui l i t a palitroquean por lo j E l maestro coge los garapullos, y después 
mediano, y nuevamente el cañí Gallito hace ' de mucha preparación deja un par abierto, 
cesión de espada y muleta al valenciano ¡ Te has lucido! 
Flores. , ,„ Cierra el tercio Pajilla, tan mal como su 
Este comienza con decisión la faemlla ¡ pero profesor, 
el toro ya cstá manüb y no piensa m á s que I Con la flámula se porta n w y regulannen-
en buscar la dehesa, sin hacer caso de la 
muleta del espada. 
La mansedumbre del bicho aburre al mu-
chacho, que en cuanto tiene ocasión entra 
á matar y á «tenazón» suelta una un poco 
delanterilla que mata. 
(Aplausos abundantes.) 
Traemos buen vino. 
te, pues aunque desconociendo lo que se trae 
entre manos, da pruebas de valiente. 
Cuando el torete junta las manos, entra 
recto, agarrando una casi entera, pero un 
poquito delantera, que da en tierra con su 
enemigo. (Ovación.) 
Cuar to . 
Conejo, negro zaino. 
E l aniinalito sale con muchos pies y 
dedica á correr de un lado para otro. 
Valencia lancea con gran movimiento de 
peanas y. . . silencio. 
Después coge los palos y coloca medio 
par; repite en la misma forma y Magritas ' 
Magritas se encargó de d e s e n g a ñ a r , es decir, aprenda á colocarlas como éi y en-
á sus compañeros , haciéndoles ver cómo se 1 tenecs hablaremos. Completa el tercio Scgu-
puede torear á punta de capote y aguan-1 ñtn Chico. 
T e r c a p o . 
Cigarrero, negro, bragao, feo de cabeza 
y con los pitones muy desarrollados. 
Se nota en la gente de coleta una mi j i t a 
de pánico, debido al desarrollo de los pito-
nes del socio 
Pero 
y al sexto, de nna gran volapié. 
E N M U R C I A 
Vázquez y Bombita Chico. 
MURCIA 15. 19,40. 
Los miuras de esta tarde han resultado 
buenos. 
Vázquez y Bomba Chico, trabajadores, 
afortunados al estoquear y regularos en su 
faena de muleta. 
E M BARCELONA 
Novillada benéfica. 
BARCELONA 15. 19,45. 
Se ha verificado en la Plaza Nueva la no-
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
TüR TliI.EÜRAl;0 
ü n a d o t g r a c i a . 
VITORIA 15. 18» 
Maniobrando en la estación del Norte un 
tren de mercancías , arrolló á un joven de 
diez y seis años , apellidado Hinza, seccio-
nándole ambas piernas. 
Un gravís imo estado ingresó en el Hospi-
tal. 
Arrollado por el tren. 
VALENCIA 15. 16,40. 
E l tren correo que llegaba á Alberique arro-
lló á un individuo, causándole la muerte. 
Por haber descarrilado en Martes Verdes, 
llegó con cuatro horas de retraso el carreo 
de Madrid. 
No ocurrieron desgracias. 
Interesas locales. 
TORTOSA 15. 17,10. 
Kl Ayuntamiento ha acordado gesionar, de 
acuerdo con el diputado á Cortes del dis t r i -
to y la Cámara de Comercio, cerm de la. Com-
pañía ferroviaria del Norte la cont inuación 
del depósi to de m á q u i n a s en esta es t ic ión , 
que se había proyectado trasladar á Beni-
carló. 
El asunto es de vi ta l in terés para la po-
blación por la gran cantidad de obreros que 
se empleaban en los talleres. 
Un explosivo. 
SABADELL 15- I7»35-
A la una de la madrugada estal ló un ex-
plosivo en el ja rd ín del cine de Recreo. 
Se ignora si gua rda rá relación con el boy-
cottage declarado á los coliseos públ icos por 
ciertos elementos. 
Un mitin. 
BILBAO 15. 23. 
E n el teatro Romea se ha celebrado un 
m i t i n , organizado por la Federación de las 
Sociedades obreras, con el fin de pedir al 
Gobierno una amnis t í a de presos por deli-
tos sociales. 
Asist ió escasa concurrencia. 
Entre otros oradores, hablaron los seño-
res Perezagua, Alvarez Angulo , quienes 
atacaron al Sr. Canalejas por no haber cum-
plido sus promesas, t r a t ándo le de perse-
cutor de los obreros. 
Se ent regó un mensaje al gobernador pa-
ra que eleve al Gobierno las peticiones 
obreras. 
E l m i t i n ha sido un verdadero fracaso. 
— E l comandante y la oficialidad del cru-
cero a lemán Hansa han concurrido á un 
banquete en el Sporting Club. 
vSe b r indó por la prosperidad de España 
y de Alemania. 
N O T I C I A S 
Según E l Siglo Médico, en la actual sema-
na han continuado predominando las enfer-
medades del tubo digestivo, especialmente 
las enterocolitis, las indigestiones por abu-
so de bebidas y frutas y los ataques bi l io-
sos. 
También han sido frecuentes las amigdali-
t is , las traqueobronquitis y las bronconeu-
monías . Los padecimientos crónicos del co-
razón y pulmones han causado alguna mor-
tal idad; sin embargo, ésta ha sido menor en 
Agosto ú l t imo que en igual mes del a ñ o 
anterior. 
En los niños, aparte de los desarreglos in -
testinales, hay casos de varicela, de saram-
pión, escarlatina y de difteria. 
LAS "fiRECO-RO MANAS" 
Ochoa y De Riatz 
l u c h a r á n e n Madrid 
UNA CARTA DEL LEÓN DE NAVARRA 
Hace unos días publ iqué en estas « ú " ™ ^ 
columnas la noticia de que el campeón del 
mundo, Mauricio de Riaz, hab ía aceptado 
el reto que le lanzó el formidable luchador 
Javier Ochoa, y que la lucha entre ambos cam-
peones se celebraría en Madrid á primeros 
de Octubre. 
lista noticia fué rectificada por algunos 
colegas en forma que no dejaba lugar a 
dudas. 
Pero ayer recibí una carta del famoso l u -
chador español , contestación á una mía, en 
la que confirma m i noticia de que De Riaz 
había aceptado el reto de Javier Ochóa. La 
carta del león de Navarra dice así textual-
mente: 
«Sr. D . José Trabado. 
M u y señor mío y amigo: Recibí la suya, 
que-contesto en seguida. Estoy luchando 
en Barcelona, donde espero hacer buen pa-
pel. 
De Riaz me aceptó el reto, y lucharemos 
en Madrid del 1 al 5 de Octubre. Ya hemos 
depositado 2.000 pesetas cada uno en señal . 
Recuerdos á sus compañeros de E L DE-
BATE. 
Saludos de su amigo 
JAVIER OCHOA.» 
• 
¿ Eh ? ¿ Tenía yo razón al afirmar que muy 
pronto veríamos una art ís t ica lucha de «gre-
co-romanas» entre los grandes campeones 
Javier Ochoa y Mauricio de Riaz? 
JOSÉ T R A B A D O 
| D E T O D A S 
P A R T E S 
S i l x x x o j o r VINO PINEDO 
Hoy, después de la apertura de Tribuna-
les, se verificará el solemne acto de descubrir 
la lápida que la ^Magistratura española dedi-
ca á los fuucionario.T judiciales v íc t imas de 
villada organizada por la Asociación de la los sucesos de Cullera 
tar las acometidas de una res, por muchos 
pitones que ésía tenga. 
¡ Gfflé los buenos toreros ! 
Con mucho lío y sin que pegaran al toro 
nna sola vez los señores del cas toreño, se 
manda variar de tercio, con cuatro varas, 
de las que se solió el tori to suelto 
En banderillas, ni nos entusiasman n i nos 
aburren los jóvenes rehileteros. 
Final . Paco Madrid devuelve estoque y 
muleta á Gallito. 
Este abre la franela, y , ¡eche usted tela ! 
La faena es movidís ima, hecha con des-
confianza, y. . . bueno, para no cansar á us-
tedes, les diré que el cañí se lía á pincha-
zos y á puñalada l impia con el astado, y , 
después de cinco econvidás», se ve precisa-
do á apelar al descabello, acertando al ter-
cer golpe. (Pitos.) 
Nacbá más que algunos pitos. 
¿Decían ustedes que este torero no tenía 
«n igos? 
Cuarto. 
Carabina, negro, bragao, fino, alto de agu-
jas y bien cornamentado. 
Gallito da un lance de ti jeri l las y varias 
verónicas, perdiendo terreno en todas ellas 
y enmendándose háb i lmente . 
E l públ ico permanece silencioso. Primer 
tercio: Cinco varas, cuatro caídas y das caba-
llos muertos. Cantaritos cae una vez mala-
mente y pasa á la enfermería lastimado. 
Gal l i to coge los palitroques y coloca un 
par bueno; otro desigual, y , por ú l t imo , un 
palito suelto. 
No hubo mucho lucimiento en la suerte. 
Por segunda vez sale provisto de esto-
que y muleta Rafael Gómez, Gall i to, y. . . 
¡el del i r io! , . . 
Aplausos, aclamaciones de entusiasmo, el 
liPases? Dos naturales, buenos; dos de 
necho mejores; uno en redondo, ternunan-
do arrodil lándose, superior y vanos de 
molinete, que tanto gustan á estos moder-
nos aficionados. 
Media corta, alargando el bracito. 
Dcfnnción de la res y ovación al espada. 
Quinto. 
Medialuna, ensabanao, cárdeno, buen mo-
r o y bien armado. 
Cuatro varas sin bajas que lamentar en las 
caballerizas y sin ver un sólo quite que nos 
entusiasme. 
Zur in i y Agui l i t a banderillean todo lo ma-
lamente que pueden y saben, con lo cual 
cpiiero decir que baten el record de lo malo. 
i Estos almas m í a s ! 
Flores torea desconfiado, sin ganas de 
exponer la piel, como si fuera uno de esos 
toreros que están en la decadencia y pensando 
en la retirada... 
¿ Y son éstos los nuevos doctores? 
U n pinchazo con todas las agravantes. 
Media una chispita cruzada y dobla la 
tes. 
(Palmitas á Isidoro.) 
Esto, se llama equivocar á uo torero. 
Con la muleta hace una faena tan sosa y 
embarullada como la anterior, y con el sable 
•hr:cc también una tonter ía de casas, á sa-
b.^r: una entera en el mismís imo cuello, un 
pinchazo infemal, otro de la misma marca, 
y el pobrecito Conejo le vuelve la cara y 
pausadamente se acuesta. (Un di luvio de ra-
tos.) 
Q u i n t o . 
Bonito y del mismo pelo que el anterior. 
Torquito Chico lancea, bai lándose á La vez 
su ga r ro t ín . 
En una ocasión sale empitonado sin con-
sectiencias lamentables. 
M-infredi y Pajilla colocan dos pares que 
ni fú ni fá. 
Y el hermano del ya matador de toros em-
pica una faena de muleta quo, por hacerle 
un favor, no detallo. 
Una entera, saliendo la punta del estoq-ie 
per la quinta costilla, y otra, t amb ién ente-
ra, con salida por el brazuelo. Una tonter ía re-s 
s6! Prensa á beneficio de las familias de las víc-
timas de Permeo. 
I^a Plaza estaba adornada ar t í s t i camente 
y el lleno ha sido completo. 
Municñpalc» á caballo han realizado un 
vistoso carrousell, sienelo a d a m a d í s i m o s por 
el público. 
En general, la novillada ha resultado pe-
sada. 
Los novillos de Moreno San tamar í a , man-
sos. Uno fué fogueado. 
En el cuarto toro se promovió un gran 
escándalo, paies el público podía que se reti-
rase la res, por ser demasiado mansa, y co-
mo no lo consiguió , arrojó al ruedo una i n -
finidad de objetos y trozos de madera arran-
cadas de los palcos. 
La gr i ter ía con t inuó hasta que terminó la 
l id ia . 
• Los espadas, que eran Domingu íu , Rodar-
te y Rcsalito, estuvieron valientes, pero poco 
afortunados. 
E K S E V I L L A 
Un toldado torero. 
SEVILLA 15. 
T es novillos de Dionisio Pneno han resul-
tado grandes, pero mansos, siendo foguea-
dos dos de ellos. 
Navarrito, Bclmonte y Varelino, regula-
Dicha lápida se ha colocado en el vest íbu-
lo del Tribunal Supremo, y en ella se con-
signan, con una sentida dedicatoria, los 
nombres del juez, el actuario y el alguacil 
que murieron cumpliendo con su deber. 
En la Universidad de E l Escorial, d i r i g i -
da por los PP. Agustinos, se cursan, ade-
m á s de la carrera de Derecho, la prepara-
ción para el ingreso en las Escuelas espe-
oiales de ingenieros de Montes, Agrónomos 
é Industriales. 
GUISANTES T R E Y I J A H O 
KaE..?OÍ?ES Q . U E F R E S C O S 
P R E P A R A D O S S I H COLOR A R T E F I C S A L 
de matador tenemos aquí 
E l tori to muere y el respetable le liace una 
ovación con orquesta, que no tiene fin. 
Sexto . 
Molinerol negro salpicado y algo m á s gran-
de que sus difuntos hermanos. 
Vaquerito sale á torearle de capa; peio 
Molinero dice que nones y se naja. 
Chico elel Cajón y Leoncillo parean '. ren-
to y mal. 
Vaquerito da vtn. pase en el 1, otro en el 
7 y otro en el 4. Los tres muy malos. 
Con dos pinchazos incalificables y con nna 
entera, pero asomando la punta del pincho 
por bajo, se deshizo de sn enemigo, n así 
puede llamarse á un animalito tan inocti.le 
como MoKncro. (Pitos.) 
E R ZEÑÚ MANIJE 
EN T E T U A N 
Est iba la Plaza llena cuando los niños, con 
un lazo de crespón negro en el brazo, por l a 
muerte del Jaqueta, hicieron el paseo, para 
entendérselas m á s tarde «ton los seis novillos 
de D . Federico Gómez que anunciaban los 
carteles. 
Los matadores fueron Luis Mauro, Fabián 
Cazorla y Manuel Salinas Romero. 
E l primero de éstos , fuera porque el bicho 
era un guasón de malas intenciones, ó por 
lo que fuese, empezó á pinchar tan mal y 
tan repetidas veces, que se le dieron dos avi-
sos, y después de aburrirnos, escuchó un lar-
go concierto de pitos. 
De su segundo se deshizo con media caí-
da. (Palmas y de lo otro.) 
Cazorla escuchó palmas por la muerte de 
su primeiro, y pocas ídem por la de su se-
gundo. Y el joren y valiente m a l a g u e ñ o Sa-
linas llevó la voz cantante y exci tó el entu-
siasmo del público t e tuan í , toreando por ve-
Irónicas , faroles y de frente por d e t r á s , que le .Valieron muchas palmas, 
A l salir el cuarto toro arrojóse al ruedo 
un soldado de Caballería y dió varios pases 
de muleta; pero Navarrito le invi tó á que 
se retirase, obedeciendo el soldado. 
E N V A L E N C I A 
Los tres espadas, cogidos. 
VALENCIA 15. 19,15. 
Se han lidiado toros de Ribes, que han 
resultado mansos. 
Mataron L imeño I I , Cuco y Manchado, 
que estuvieron medianos. 
Cuco recibió en el segundo toro un vare-
tazo en la ing le ; L imeño y Manchado fue-
ron cogidos por el tercero y sexto, respecti-
vamente, presentando conmoción. 
El cuarto toro tuvo que ser devuelto al 
cterrral. 
EN B I L B A O 
Pacorro é Hipólito. 
PILHAO 15. 19,15. 
La novillada ha resultado entretenida. 
Los bichos de Carreros fueron noblotes y 
manejables. 
Paoorro é Hipó l i to estuvieron muy luci-
dos toreando y con las banderillas, siendo 
aplaudís imos . 
Con el estoque no tuvieron igual fortuna; 
pero se les vió valent ía y deseos de agradar. 
E N C A L A T A Y U D 
Torero moribundo. 
A Ó95 ascendieron los traslados de domici-
lio verificados en Madrid desde el 25 al 31 de 
Agosto ú l t imo, resultando á 99 por día, cifra 
redonda. 
E l distrito que figura con mayor n ú m e r o 
es el áe Chamln.-rí, el menor número co-
rrespondió al de la Inclusa, 39. 
De.-.de i.0 de Enero al 31 de Agoste, apa-
recen registrados 17.794. 
Teafro de la Comedia 
La inaugurac ión de la temporada en este 
teatro se verificará el sábado 5 de Octubre, 
con el estreno de la comedia en tres actos, 
de los hermanos Alvorez Quintero, Mundo, 
mundillo... 
He aquí la lista de la compañía , por orden 
alfabético: 
Actrices: Alba, Irene; Alcalde, Carmen; 
Calvo, Mar ía ; Carbcne, Adela ; Enxíquez, 
M a r í a ; Mart ínez, Jul ia ; Pa lón , Mar í a ; Pé-
rez de Vargas, Mercedes; Pérez Fe, M a r í a ; 
Sánchez, Dora; Segura, Josefina; Soriano, 
Dolores; V i l l a , Carmen. 
Actores: Acevedo, Manue l ; Asquerino, 
Mariano; Barbosa, Augusto; Bonafé, Juan; 
Caba, Manuel; Delgado, Fernando; Gonzá-
lez, Manuel ; In súa , Manuel ; Mendiguchía , 
Javier; Ortega, Rafael; Part i l lo, José ; Ras-
che, Fernando; Romea, Alber to ; S. del Va-
lle, Vicente; Zorri l la, Pedro. 
Apuntadores: Francisco Méndez, José To-
rregrosa y Rafael Sala. 
Director del sexteto: Pablo Barbero. 
Pintores escenógrafos: Amorós y Blancas. 
La empresa tiene en su poder las siguien-
tes obras nuevas, que serán estrenadas duran-
te la temporada: 
Un crimen pasional, comedia en tres actos, 
original de D. Miguel Ramos Carr ión. 
¿Qué hacemos hoy?, comedia en tres ac-
tos, original de D. Jacinto Benavente. 
Clodoaldo X X V , bufonada heroica, tres 
actos, original de D . Manuel Linares R i -
vas. 
L a pobre niña, comedia en tres actos, or i-
ginal de D. Carlos Arniches. 
Madame Pepita, comedia en tres actos, 
original de D. Gregorio Mar t ínez Sierra. 
Lesa majestad, juguete cómico en tres ac-
tos, en prosa, de D. Joaquín Abat í . 
L a autoridad competente, comenlia en tres 
actos, original de Sinesio Delgado. 
Primorosa, comedia en tres actos, de Flers 
y Caillavet, arreglada por Ignacio Albc r t i . 
POR TELÍGRAFO 
BURDBOS J¿. 
La casa constructora Tyle y Bacalan ha» 
botado al agua el contratorpedero Coman» 
dante Bory, que será entregado al Estada 
en Lorient dentro de breves d ías . 
Un hijo del héro« del T o n k í n , cuyo nom'< 
bre lleva el barco, ha sido el que en la ce< 
remonia de la botadura ha cortado las ama1 
rras. 
Los cazatorpederos números 187 y 239 han 
llegado hoy para practicar ejercicios de p i -
lotaje y de t i ro , después de cuyas prueba? 
regresarán á Rexrhefort. 
Nuovo «oariémlo*. Cl « r i g e n Am l a 
r e v o l u c i ó n . 
R í o JANEIRO 15. 
Para la vacante dejada en la Academiat 
brasi leña por el Sr. Río Branco, ha sido ele-
gido el Sr. Lauro Muller . 
l o s periódicos publican una información 
de La Asunción, en la que se dice que el 
nuevo movimiento revolucionario tuvo sw 
erigen en el interior del Paraguay. 
L a s i t u a o i é n mn M é j í o * . 
NUEVA YORK 15. 23. 
En Inarav circula el rumor de que una 
contrarrevolución estal lará m a ñ a u a , día anv 
versario de la indepentlencia del Ejérci to fe-
deral. 
El embajador de los Estados Unidos ha 
telegrafiado que los americanos que es tán 
en Méjico temen los disturbios que pudieran 
producirse dicho día, cuyo resultado sería el 
asesinato de los extranjeros. 
Un despacho procedente de Méjico anuncia 
que numerosos manifestantes silbaron al ge-
neral Madero, aclamando al nuevo presi-
dente. 
SALTO DE AGUA 
Con fábrica eléctrica que da luz á cin-
co pueblos, y de harinas para 10.000 
kilos. En perfecto estado y suscepti-
ble de grande y fácil aumento, se 
vende. 
DIRIGIRSE A E S T E PERIÓDICO 
CALATA VUD 15. 19,35. 
Fernando ele la Venta, bien con el capote. 
A l pasar de muleta al primor toro sufrió 
nna cornada en la región g lú tea izquierda, 
de diez cen t íme t ros de profundidad por cin-
co de ex tens ión , con perforación del recto. 
Se le prac t icó la primera cura en la plaza, 
desde donde se le t ras ladó al hospital, don-
de se le pract icará una difícil operación. 
Su estado es tan grave, qu/e se teme nn 
pronto y fatal desenlace. 
Para cubrir la vacante producida por el se-
ñor Linares Rivas cu la Junta directiva de la 
Sociedad de Autores Españo les , ha elegielo 
dicha Junta, usando las atribuciones que le 
concede el art. 16 de los es ta tu te» , á don 
Joaquín López Barbadillo. 
Hoy lunes, en el tren de las cinco y 
diez y siete de la tarde, serán conducidos á 
Mondoñedo los restos del autor de la Albo-
rada gallega, D . Pascual Veiga. 
" Q A C E I T A " 
SUMARIO D E L DIA 15 
Presidencia del Consejo de ministros. 
Real decreto (rectificado) disponiendo que 
por los delegados de Hacienda se proceda 
á la revisión de los expedientes de caaucidad 
de concesiones mineras incoados en v i r tud 
de lo dispuesto en el párrafo segundo del ar-
tículo 2.0 de la ley de 29 de Diciembre de 
19x0, siempre que haya existido reclamación 
ó protesta por parte de los concesionarios 
de las minas caducadas. 
—Otro declarando no ha debido suscitarse 
la competencia promovida entre el goberna-
dor c i v i l de Zaragoza y el juez de instruc-
ción de Belchite. 
—Otro ídem i d . i d . la ídem promovida en-
tre el gobernador c iv i l de Cádiz y el juez de 
instrucción del distri to de Santiago, de Jerez 
de ta Frontera. 
Ministerio de la Gobernación. Real orden 
desestimando el recurso de alzada interpuesto 
por D . José Lloret y Llorens y declarando 
que el Tribunal se atuvo á lo dispuesto 
al no admitir al recurrente para verificar 
examen. 
Ministerio de Fomento. Real orden dispo-
niendo se ejecuten por adminis t rac ión las 
obras del camino vecinal de Venta de la 
Salve á la carretera (le Torrelave^a á Oviedo. 
EL FJÉROITO EB EL GEBIEBliliO 
Para concurrencia del elemento mi l i t a r d 
la conmemoración del centenario de las Cor-
tes de Cádiz y de la ins t i tuc ión de la Orden 
mil i ta r de San Fernando, se ha dispuesto lo 
siguiente: 
Quedan invitados á dichos actos: 
Los *apitanes generales del Ejérci to. 
Los generales, jefes, oficiales y clases é i n -
dividuos de tropa de texlos los Cuerpos é ins-
titutos que estén en posesión de la cruz de 
vSan Femando y cualquiera que sea su situa-
ción actual de activo, reserva ó retirados. 
E l Consejo Supremo de Guerra y Marina, 
los comandantes generales de Alabarderos 
é Invál idos , les directores generales de la 
Guardia c i v i l . Carabineros y Cría Caballar, 
el inspeíctor general de los establecimientos 
de ius tmción é industrias, el vicario general 
castrense y la inspección general de las Co-
misiones liquidadoras del Ejérci to remi t i rán 
directamente al Estado Mayor Central, con 
la mayor urgencia, relación nominal del per-
sonal de sus dependencias que, estando en 
posesión de la cruz de San Fernando, deseen 
a.-istir á la conmemoración de la Orden, co 
munfeando á dicho Centro si no hay ninguno 
que se encuentre en dicho caso. 
Análogos elatos remi t i rá el subsecretario 
del ministerio de la Guerra por lo que afecta 
al personal de las Secciones del ministerio 
y Centros cine de aquél dependan. 
Los capitanes generales de las regiones 
y distritos y%gobernadores mBitares exentos 
remit i rán también directamente al JEstado 
Mayor Central análogos datos por lo que 
afecta al personal que resida dentro de su re-
gión. 
I/)s invitados harán el viaje á Cádiz y 
regreso del mismo por cuenta del Estado, y 
durante su permanencia en dicha capital, 
que será de cuatro d í a s , se rán alojados por 
la Comisión del centenario. 
Asis t i rá á dichos actos un piquete por 
cada uifo de los Cuerpos eme tengan én sus 
banderas 6 estandartes corbatas de San Fer-
nando. 
Dichos piquetes es tarán compuestos del 
jefe del Cuerpo, un oficial abanderado, un 
sargento, dos cabos, un corneta y exrho sol-
daelos, tode>s desmontados, cualquiera que 
sea el Arma ó Cuerpo á que pertenezcan. 
Asist i rá también un escuadrón del regi-
miento de lanceros de Villaviciosa, dos com-
pañías y dos escuadrones ele fuerzas regula-
res indígenas de Meli l la y una compañía de 
moros de Ceuta. 
Oportunamente se darán las órdenes rela-
tivas á la marcha de las fuerzas é invitados. 
M U E R T E D E J A Q U E T A 
En su domicilio de la calle del Olmo ha 
fallecido ayer el novillero Antonio Giráldez, . 
Jaqueta, ele cuyo desesperado estado dába-
mos cuenta en nuestro ú l t imo número . 
Este desgraciado torero, valeroso y entu-
siasta por su arriesgada profesión, tenía 
veintiocho años , y desde los doce venía de-
dicándose al toreo, elonde llegó á obtener u n 
merecido concepto de seguro estoqueador. 
Hace ocho años que apareció en Madr id , 
y el 27 de Agosto de 1905 debutó en la Pla-
za madr i leña . 
Después ha toreado alternando con todos 
los novilleros, y ú l t i m a m e n t e en Amér ica 
cosechó muchos triunfos, de que dió cuenta 
la Prensa de aquellas Repúbl icas . 
En el año actual llevaba toreadas 20 no-
villadas. 
E l entierro del infortunado Jaqueta se ce-
lebra hoy, á las cuatro de la tarde. 
Descanse en paz. 
S U C E I S O S 
El impuesto de inquilinato 
Ay^r, ú l t imo día del plazo para el pago 
voluntarlo del impuesto de inquilinato, fué 
t a l la afluencia de contribuyentes, que, á pe-
sar de haber estado abiertas tedas las ofi-
cinas de recudación, fué imposible despachar 
á todos, proeluciendo ello las naturales recla-
maciones. 
Enterado el alcalde, ha dispuesto que has-
ta el jueves de esta semana cont inúen abier-
tas las oficinas de recaudación, con objeto 
de evitar que vayan al apremio y embargo 
aquellos contribuyentes que, contra sn volum 
tad, no pu(" 
día de ayer 
L a s cr inas de fusge* 
Ayer tarde, y después de ser curado en 
la Casa de Socorro sucursal del distr i to de 
la Inclusa, de una herida de arma de fue-
go en el brazo derecho, de pronóst ico reser-
vado, ingresó en el Hospital Provincial e l 
jornalero Demetrio Marcos San José. 
Dicha lesión se la produjo, según mani-
festó, al d isparárse le una pistola que estaba 
examinando. 
Merdítla por un oerds. 
En el inmediato pueblo de Navas del Re^ 
se hallaban jugando ayer m a ñ a n a en l a 
cuadra de su casa los hermanitos An ton i» 
y Olegario Peral, de nueve y ocho a ñ o s , 
respectivamente, cuando un cochino que s« 
hallaba sujeto á una cuerda mordió al n i ñ o 
Olegario en el vientre, produciéndole una 
herida que fué calificada de muy grave pott 
el médico de la localidad. 
Herido en r iña . 
En la Casa de Socorro del distrito de loíf 
Cuatro Caminos fué curado esta madrugada 
de elos heridas de arma blanca en el se-
gunelo y sépt imo espacio intercostal dere-
cho é izquierdo, respectivamente, el poce r» 
Quin t ín López, de cuarenta y ocho a ñ o s , 
siendo calificado su estado de pronóst ico r e -
servado, pasando después al Hospital de l a 
Princesa. 
Las heridas se las produjeron en r iña en-
un merendero de la citada barriada, igno-
rando el nombre y apellidos del agresor^ 
aunque lo conoce de vista. 
Sin duda el estado de alcoholismo en que 
el herielo se encontraba fué causa de que 
al prestar declaración no supiera la filiación 
de su agresor ni las causas de la r iña . 
A la hora de cerrar nuestra edición, e l 
Juzgado de guardia se constituye en el cw 
tadq Hospital para interrogar al herido. 
Kuerte por un rayo. 
Durante la tormenta que se desencadené 
anteayer m a ñ a n a en el pueblo de Colmenar 
de Oreja, fué muerto por una chispa eléc-
trica el n iño de doce a ñ o s Emi l io Blancd 
Cruz. 
Un relie. 
E l dueño de una camiser ía establecida cK 
la calle de la Montera, se presen tó esta1 
madrugada en la Comisaría del distr i to d e l 
Centro, denuncianelo que le habían sielo ro -
baelas de la caja 7.000 pesetas en billeteaf 
del Banco, que ten ía depositadas para efec-
tuar un pago. 
E l comisario m a n d ó un inspector y dos 
agentes, los que, después de practicar u n 
detenido reconocimiento en todo el le)cal^ 
vieron que n i los cajones ni las puertas 
presentaban fractura alguna. Los géneros, 
se hallaban todos revueltos. 
E l dueño vive en un entresuelo de la 
misma casa elonde se halla establecido. 
Una d e n u n o í a . 
D . J. R. presentó ayer una denuncia en 
cl Juzgado de guardia contra D . M . R. R. , 
exagente de una Compañía aseguradora' 
por haberle satisfecho la cantidad de m i l 
pesetas y los intereses correspondientes que, 
mediante pagaré , le en t regó hace un año. 
Según el denunciante, el D. M . R. se de-
dicaba á peelir cantidades, á pretexto de 
emplearlas en negocios mercantiles, ascen-
diendo las cantidades pedidas y no devuel-
tas á 125.000 pesetas. 
ROGAMOS A NUESTROS SU8CRIPT0RES 
SE SIRVAN MANIFESTARNOS LAS DEFI-
CIENCIAS QUE HALLEN EN EL REPAR-
TO DEL PERIODICO. 
no pudieron receger sus recibos en el j «EL DEBATE» DEBERA RECIBIRSE AN-
TES DE LAS NUEVE DE LA MAÑANA. 
Lunes 16 de Septiembre de 1912. E I _ D E B A T E : Año n.-Num.319. 
E e l i d o s a s ! 
ftwtn y cultos ü k o f 
Sautoe Uogolio, Soryidoa 
UOIUIIII iii<>, Abundio, Morcí»-
no y Juxu» liuktiix'ti; Uun Ni 
umuo y Boato Junu Mtunas, 
ooníosortn, y BrotíW Bufamia, 
vu-^M, y IMPÍO, y Boluintiáui. 
8o gima ol Jubiloo do Cu» 
renta Horas on 1» pamxitm* 
do Nuoíttíii Seflova tfc las A-n-
guiitiaa (catTo do RÍORO, 3), y 
h.ilmi aolcmuo íuución & lu 
liaaAtk Juana dft Airo, pnvli 
oando' oí BCflor cura p á r n x T / ; 
por Ta tarde, ^ kis cinco, oeow 
ción, rosario, precoa, pixxxiáión 
do rotwva y salvo. 
F,n Horvitiw (plaza do Sun 
NiooIAal, onipacza solmmio sop 
tonario á Niiwtca Si-fiora áv 
loa Doíoroa, srendo orndor en ta 
misa, íi nw dio?;, D. Tjopo Ba 
llcotoxofl, y por la tardo, & IOH 
onatro y media, D. Antonio 
Onrcía CJano, arciptuBto do la 
Santa Tfrlosia C^toíml do Tny. 
En la parroquia do Nnostra 
Sofiora de lo* Doion-í (Sai 
Bernardo, 101 y 103), y pmli 
cari, sólo por la tanío, í las 
ecifs D. Mariano Bonedicto. 
Rn la iglotíia do Sirrvas do 
María ípkvza do OhftmbeW), 
ídom k Nuestra Soñora do la 
Bal«d. 
Rn la V. O. T. do San Fran 
cisco (callo de San Bwnavon 
tura), continúa novwm & lo 
Impresión de laa Llaí«s do San 
Francisoo, y eorfr onwlor, por 
ta tawle, ft IKW cinco, D. IgtM 
ció .l-imóno». 
En ol Cri«to do la Sa-lud, los 
culboa CÚUUX UXLM XOS lunes. 
En ol do San Ginés, ¡x\ ana 
chocor, ojcpcif.ios ; presión ai 
D. Angel Nieto. 
La misa y oficio son (V* 
Sontos CorneUo y Cioriaao. 
Vi.--ii.rt do la Corto do María. 
Vii*Mra Seüiwa dol (' irnum < u 
su parmonia. Snn JosiV Santia-
go. Sma Sebastián,. San Justo, 
Santa Teresa, Stnzts Bárijara. 
'V.Bcepcióu. San P«wual y loa 






(Este pcrlórifco se publica con 
tensura eclesiástica.) 
BOLSA DEL TMBAJO 
D E L CENTRO POPULAR CA-
T O L I C O DE LA INMA-
CULADA (Atocha, II ) . 
MADRID. 
MIGUEL M VARGAS Y CAÑIBAl 
A G E N T E D E N E G O C I O S 
y h a b i l i t a d o da Clase* fraah/aa 
Cobro de C r é d i t o s de U l t r a m a r 
Rapresenlaclón Ayirnta^lontoa 
A D M I N I S T R A C I Ó N D E F INOAS 
COLOCACIÓN D£ CAPITALES 
Comprn y venia de papel del Catado 
Qeattóxi ae espadiefetea en aolioltud 
da 
p e n s i o n e s c i v i l e s y m i l i t a r e s . 
San Mateo, 76 dupltoado 
M A D R I D 
s . 
h 2.° t 
O r n a m e n t o s de i g l e s i a 
O-JL-ROIH. M X J S T I E L E S 
Surtido especial en toda claso de ar-
tículos para el culto divino. 
P I D A N S E C A T A L O G O S Y M I I U S T R A S 
J u a i i Ü a r r a r a é 
C ^ X . L E I R E A L , O - I B R ^ L T A ^ 
A g e n c i a d e v a p o r e s i r a s a t l a n t i c o s 
para el Brasil y la Argentina 
S e r v i c i o de l a s i m p o r t a n t e s l í n e a s p o s t a l e s i t a l i a n a s 
I T A L I A y la L I G U R E B R A S I L I A N A 
Próximas salidas (salvo cancelación ó variación) PAR^ SANTOS V BUENOS AIRES 
E l paquoto postal 
B O L O G I M A Cdoble héMceO 
do la Compañía «Italia» so ospera on Gibraltíir ol día 17 do Septiembre y saldrá r l mirtino día. 
K l paquete postal 
C S A R I B A L D I Cdoble h é l i c e ) 
portonocíento á la «Lignro Brasiliana» so espera on Glbraltar ol día 21 do Soptiombro y sal-
drá el mismo día. 
Precio del pasaje en tercera clase, 150 ptas. 
E s t o s p a q u e t e s no i n v i e r t e n en Ga t r a v e s í a m á s cjue de 12 á 84 d í a s . 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo ol viajo. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y eniernuu-ía, gratis. Telégrafo Marconi. No se necesita 
documento alguno para el embarque, exceptuando la cédula personal. 
Puede reservarse la cabida con anticipación, dirigiéndosenos por carta 6 telegrama, que 
se contostará en ol mismo día de su recibo. 
Para carga, pasaja ó más luíoriHes, acúdase á Juan Carrara é Hijos.—AGENTES. 
a 
[ M A N D O D £ URQ1 
("CURRO VARGAS") 
! Esta obra, á la que los actuales acón 
tccimientosdel Imperio marroquí prestan 
indudable actualidad, se vende en el 
Kiosco de EL DEBATE. 
al precio de TRES pesetas 
LOTERIA NUM. 14 
Antigua de Santo D«mmRO. Su nuevo administrador, 
José Manzanera remite a provincias y «xtranjcra billetes de 
todos ios sorUos y de Navidad. Plaza de Santo Doma-
15, Madrid. 
A y u danto 0 P i rf Acad." Nieto, Jacometrezo, 60 
Solicitan trabaje. 
Uu contable, ordoaajizas, 
poríoros, tchauffours», un ca 
jista-y un guaracecdor do au 
tomóvilea. 
Profesor do violín, solfeo, Imr 
monía y composición, da lev 
3Íonofl en su casa 6 h domici 
tío. 
Las ofertas során divifridás al 
«oñor jofo do osta Bolsa. 
GAFAS Y LFNTES 
G a r a n U a absoluta 
ANTIGUA CASA 
V A R A V LÓPEZ 
5, P R Í N C I P E , 5 
¡ S o ñ o r o a 
JtnunoíanÍQsSS 
FSDIO TARIFAS GRATIS Ky 
LA AtíFJüOIA DR 
JOSÉ m m n 
K m h m x r d t k 
yencontraréis desoneu-
tos desconocidos on ar-
tfculos i n d u s t r i n les, 
anuncios, esquelas de 
defunción, norenarioa, 
anivcrsiirios, vallas, te-
lones y en tod i olaso de 
publicidad. Agencia di-
recta para los anunoioa 
luminosos, transforma-
bles, de la Pueru del 
Sol. Pedid tarifas 
A l a uasu ind« «cono. 
inlcK de naUrid. 
O* ad m i lo ti anuncios j SUS"!! 
^ oripcionos en 1* Atlminli-] ' 
Iraoión do este poriódioo. i 
OBRAS ESCOGIDAS 
DE 
E l FILÓSOFO RANCIO 6é 
Coleccionadas on dos tomos, constituyen 
un caudal de conocimientos, que instru-
yen tanto como deleitan. 
O® v e n í a e n e l 
K i o s c o de E L D E B A T E 
Precio de los dos tomos: CINCO pesetas. 
I n g e n i e r a s I n d u s t r i a l e s 
Propiraoión por Ingeniero? Industriales. Academia Nieto 
Jacometrezo, CQ. 
CARRERAS MILITARES 
A R E M A L , 1 5 , M A D R I D 
Esta casa, en 14 años que lleva de exis-
tencia, ha ingresado todos los años el 80 
por 100 de los alumnos presentados como 
minimun, resultado debido al método in -
dividualista en ella seguido con todo r i -
gor. Excelente internado estudio en la Aca-
demia para los externos vigilado por un 
profesor. Interesa mucho á todos los pa-
dres conocer las condiciones de esta casa. 
Se facilitan reglamentos y detalles á to-
das horas; profesorado competentísimo, 
compuesto de Jefes de E. M., Artillería é 
Infantería; todos han sido profesores en 
las Academias do sus Armas ó Cuerpos. 
T r a b a j o s de remiendo, desde los m á s b a r a - fe 
tos á los m á s lujosos . * G r a n d e s edic iones . 
L a s m á s modernas m á q u i n a s de imprimir, 
p lanas y rotat ivas. * L o s ú l t i m o s modelos 
de linotipias, e n c u a d e m a c i ó n y estereotipia. g / ^ G ) 
iroposibie producir más 
económicamente y con 
mayor perfección que 
m n i Apartado I25.-Tel.0189. 
3 Palacio de LA GACETA DEL NORTE e 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
fUENCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos lo aten-
ción sobro es'e nuevo 
reloj, que seguramen-
te será aprecisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones Íes exifie sa-
ber la hora ílja do m> 
che, lo cual so consi-
gue con el mismo sin 
necesidud de recurrir 
i cerillas, ote. 
Este nuevo reloj tie-
ne en su esfer.i y ma* 
Billas una composi' 
clon RADIUM.—Ra 
dium, materia mine-
ral doscubierta hace 
algunos años y quo 
hoy vale 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, y después de 
muolios esfuerzos y 
trabajos se h i podido 
eonsoguir aplicarlo, 
en íntima oantldid, 
sobre l a horas y ma-
nillas, quo permiten 
E L FANTASTICO I Z r i l ^ S ' J S 
¡«RAM K O V E O A D ! e¿ TenlaSr" : 
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á ios señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Fias. 
En caja níquel con bu«na máquina garantizada, caja 
moda extraplano 2B 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
Sn caja de plata cen máquina extra ds áncora, 15 ru-
bíes, dccerüción artística ó mate. < 40 
En 5, £ y 8 plazos, respec t ivamente . 
A I con tado so hace una reba ja de un 10 por 100. 
Sa mandan por correo certificados con aumento da 1,50 ptas 
-12 
8 
Anuncios: E. Cortés Jacometrezo, 50. 
OBRAS QUE SE VENDEN 
EN E L 
K i o s c o d e E l D E B A T E 
Pesetas. Ote. 
Discursos pronunciados en la vela-
da de D. M. Monéndez y Pelayo. 1 
«Las Antiguas Cortes y E l Mo-
derno Parlamento», por M. de 
Bofarull 3 50 
«Curiosidades do O. Limk». . . . 3 » 
-Los Trapcnses», por Elpidio de 
Mier 6 » 
«La Revelación», conferencias del 
P. Benisa, en San Ginés. . . . 2 » 
<Cantos á la Tradición», por Egus-
quisa , . . . . 1 » 
«La Trata de Blancas» por Manuel 
de Cosió 2 > 
«La Autenticidad del Jáurigui» por 
el Marqués de Camnrasa . . . ^ 70 
«La Ciencia Tomista», publicación 
mensual por los PP. Dominicos. 2 » 
«Filosofía de la Belleza», por Anto-
nio González, padre Dominico . 5 * 
Se admiíen suscepciones para EL DEBATE 
en esfe kiosco. 
Agencia de publicidad STORR 
P R O P I E T A R I O 
E M I L I O C O L O M I N A 
La más antigua de Midrid. Precios sin oompotenoia para 
anuncios, reclamos, no-ioias, esquelas, un i Versar i os. 
o :P I C I I S T - A - s 
F u s r o a r r a l , 1 0 2 , ° — T e l é f o n o 8 0 5 . 
Llítoa do Fi l ipinas 





MNotlembrVr 24 Dl^IemYrTTdl^MtniMltá pira Singapore, demás escalas Intermediasqui 
á la Ida hasta Raroeloaa, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Saniamler y Li vorpooL 
Serviolo por transbordo para y do los puertos de la costa oriental de Aírioa, de U Indi*, 
Jara.ttuuifttra, Ubina, Japdn y Australia. 
Uno a de Haw-Yonlí , Ovba y Mój l co 
Servido mensual saliendo de Oénova el í l , de Nápolea «i 83. de Uareolon» ol M. de MáU. 
aa ol 28 v de Cádiz el W, directamente para New-York, l í ibana, Voracrua y Puerto Mójioi}. 
Koareso do Vereeruz ol 27 y do laUubamol gOdosadi mol, dlreotameate pjra Now-Yorlc! 
Cádiz Haroelona y Génova. So admite pasaje y oargi para puertos del Paofllo, oon transboN 
do en Puerto Mójioo, así corno para Tarapioo, oon transbordo oa Veraorui. 
Uno a do Vonoxuola-OoJombla 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona ol 10, ol 11 de Valencia, et 13 de Málaga, v fl^ 
Cádiz el 15 da cada mes, direotamente p ira Las Palmas, Santa Cruz do Tenerife, Santa Gr\i§ 
de la Palma, Puerto Rico. Puerto Plat i (faoultati l l ibana, Pnorto Llmrtn y CoMn, do don. 
de salen loa v iporen ol 12 de cada mes para Sabmill i, Curasao, Puerto Cabolto, La Guayr^ 
etc. Seadml.e pasaje y earg» para Voruoraa y T impioo,C'»n trmsbordoen Habana. Combiní 
por el ferrooarrll de Pan.miá oon las Comp iñíue de Navegación del Paoítíoo, para cuyos puer. 
tos admita pasaje y carga con billetes y conooimientos directos. También carga p ira Manical. 
boy Coro oon transbordo on Curasao y para Uumauá, Carúpano y Trinidad oon transbordo 
onPuorto Cabello. 
U n o s río Bnonom Alrom 
Servicio moniual saliendo aeoidontalmente de Oávova el 1, du Barcelona el 3, de MUage 
el K y do (/ádlz el 7, dirootamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aire^ 
emprendiendo el viaje do regreso dosdo Buenos Aires el día 1 y do MomeviJeo ul i , directa» 
monto para Canarius, Cádiz, Burcelona y accidentalmente Génova. Combinuoidn por trau» 
bordo en Cádiz oon los puertos de Galicia y Norte do España. 
Linón do Fornando P ó o 
Servicio mensual, saliendo do Barcelona el 2, da Valencia el 3, de Alicante el 4 y ds 
Cídlz ol 7, dlrooiamontfl pira Tánger, Casablanoa, Mazagán, Laa Palmas, Santa Cruz do Te-
ner ile, 8;(nta Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso doi 'orn uido Póo el 2, haolondo las esoalas do Canarias y da la Península Indica» 
das en ol viaje de ida. 
Estos vapores admiten oirga en las condiciones más f ivorablej y pasajeros, á quienes la 
Compaftfadi alojamiento muy cómodo y truo esmerado, como ha auredltado en su dilatado 
serviola. Rebajas á familias. Proei convencionales por cunar mw da lujo. También st 
admite cirga y se espiden pasijoapan todos los puertos del mundo, servidos por iineiui 
regularos. La Empresa puoda asegurar las mercancías quo so embarquen en sus buques. 
AVISOS IMPORTANTES.—K»bajM «a los tutos de « x p o r t . w i ó u L i Compafiin h me 
rebajas de '¿0 por lüt) on los fletes do dotorruin idos artículos, de acuerdo con las vigentes dia' 
posioionos para el servicio do Comunicaciones marítimas. 
8«rvU-i»Aeomareialea.—La Sección que do os os Servicios tiene es'ablesida la Compi. 
fiía se encarga do trnbaj ip en UUramar ios muestrarios que le se n emreg idos y do la col»' 
gacióu do luaai'úoulús cuya venta, como ens iyo, deseen hacer loa exportadores. 
Lino a de Ovba y Mójioo 
Borvlclo mensual á liaban i , Veracruz y Tampioo, saliondo do Bilbio el 17, de Sintander 
el 20 y de Ooruña el 21, direoiamonto para Habaiu, Veracruz y Tampico. Salidas do Tampici 
el 13, de Veracruz el 16 Y de Habana el 'JO de o ida moa, dlrootamento para CoruAa y Bantan> 
der. Se admite pasaje y cargi para Costallrme y Paelfloo, oon transbordo oa Habana al vapor 
de la línea de Venezuel i-Colombia. 
Para ostoservicio rigen robij a especiales en pasajes da ida y vajl.a y también praoioa 
coMvcucioiia.es para camarotoa de luio. 
VELAS DE CERA PARA EL CULTO 
: > C H O C O L A T E S « -
Q U I N T Í N R U I S D E G A U N A 
V I T O R I A 
m 11 i + * - « 3 » « * m m \ *<ifi 
Omnibus á las estaciones 
Por uu servicio para una sola familia y un solo domicilio, 
hasta seis personas y 100 kilogramos de equipaje, á las esta 
clones del Norte y Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
3 K * < £ A V I S O H » * « r 
Interesa á loe que viajan no confundir el despacho que tie-
ne establecido esta Casa en la eal le de Alcalá, núm. 18, 8r. Ga-
rrouste, con el despacho de las CompaSías, pei encontrarse 
grandes ventajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 18 .—Teléfono 3.253. 
t 
reciben esque 
d e f u n c i ó n 
d e e s t e d í a 
n m i s miEiES mi m m 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondsncia: VICENTE TENA, ascuitor. Yalsncia. 
P A D R E C I R E R A 
LA PRENSA 
AGMCii DE m m i 
DE w w w m m 
Carinen, 18. Teléfono 123. 
Combinaciones econó-
micas da varios poriódi-
tos. Pídanse tar i fas y pre-
sapuestos de publicidad 
p i ra Madrid y provin 
olas. Grandes descuentos 
en esquelas de defunción, 
novenario y ani versarlo. 
l a prevísli 
lo p e os Ü lo p e será" 
Este título sugestivo, correspon-
de á un admirable tratado, en que 
la pluma del sabio jesuita, padre 
Cirera, da á conocer cosas admira-
bles y curiosísimas, producto de 
un esfuerzo constante, al que auxi-
lian todos los medios de investiga-
ción cientíñea, reunidos en el Ob-
servatorio del Ebro (Tortoea), 
Puede adquirirse en el 
Kiosco de EL CEBATE, 
al precio de UNA peseta. 
ESPECTACULOS 
PARA HOY 
CÓMICO.—A las 6 y I i l . - B > 
refajo amarillo (2 actos, do» 
ble). — A las 10 y .— La 
reina del Albaioin (2 aotod, 
doble). 
CURVANTES.—A las 10.—Zar 
zamora.—A las 11.—Canción 
de cuna (2 actos, doble). 
BENAVENTE.—De 6 á 12 y 
1(2. — Sección continua de 
oinomató^rafo. — Todos los 
días estrenos. 
COLISEO IMPERIAL.-(Oon-
oepoiÓB Jerónims, 8).—Uoa 
gr >ndes secciones de pelícu-
las de 6 l |Sá81{2 y d • 91 ¡2 
á 12 li'2. Ultimas novedadej 
do las principales maroaa do 
Europa y Amér.o i. Todos los 
días cambio de programa. 
FRONTON CENTRAL-A las 4 
y 1(2.—Primer parado, i( 50 
tantos. — Fermín y Marqul 
nes (rojos), contra Oúmrz j 
Lurr in ga (azules). — SeRua< 
do, á 30 tamos.—Egozoué ; 
Miiián (rojos), contra Emi-
lio y García (azules). 
Folletín de K L WEÍIATE (13̂ 1) 
N i c o l á s N i c k l e b y 
por CARLOS DICKENS 
Cualquiera que hubiera podido ver el 
lecho agitarse t a estas convulsiones de 
risa, y la roja y rolmsla cara del mocc-
tón de! Vorkshire aparecer de vez en cuan-
do entre dos sábanas como un hipopótamo 
que viniera á respirar á la superficie del 
agua, para hacer aun, después del cha-
puzón, nuevas convulsiones de indómita 
risa, no se hubiera divertido meuos que 
el misino John Brovvdie se divertía por su 
C A P I T U L O XU 
Nicolás viene á enamorarse y emplea un mediador, 
cuyas gestiones corona un éxito inesperado, ex-
ccplo, sin embargo, un solo punto. 
Viéndose ya libre de las prarras de sn i 
ItuUiguo perseguidor no tuvo Smike ucee-: 
•sidad de más estímulos para hacer lodos 
los esfuerzos y para ttamar en su ñyti-l 
da toda la energía <lc que era eafKf*! 
Sin perder un solo iusvnnte en discurrir 
sobre el camino que debía tomar, sin ocu-1 
parse saber si lo conducía íi su casai 
6 si al contrario lo alejaba de ella, se puso 
(k 'ntir con una velocidad »orürendente 
y una perseverancia infatigable. Rl mie-
do le daba alas y la voz demasiado cono-
cida del malévolo Squeers parecía resanar 
en sus oídos como una infernal gritería, 
como una algarada de encarnizados enemi-
gos que le fueran al alcance. 
Los turbados sentidos del pobre mucha-
cho le hacían ya sentir detrás de sí su 
aliento, más 6 menos cerca, según las 
alternativas de temor ó de esperanza que 
le agitaban. 
Mucho tiempo después de haberse con-
vencido de que eran vanos sonidos sin 
existencia real fuera de su alterado cere-
bro, siguió todavía corriendo y con tanto 
ímpetu que era inminente ya su desfalle-
ermiento. 
bolo cuando la obscuridad v el silencio 
de un camino público en medio del cam-
po la despertaron al sentimiento de U)S ob-
jetos exteriores, y cuando por encima de 
todo, el cielo estrellado le advirtió la rá-
pida marcha del tiempo, sólo entonces se 
detuvo, falto de aliento y cubierto de su-
dor y de polvo, para mirar con desconfian-
za alrededor de sí. 
Todo estaba sereno y silencioso: una 
masa luminosa que á lo lejos lanzaba al 
cielo una tinta inílamada, marcaba el si-
tio de la gran ciudad. Los campes solita-
rios que había atravesado en su fuga H-
miU.l>an el camino por una y otra parte 
\ a era tarde; Smike estaba seguro de 
que no se le había podido seguir la pis-
ta, y si había de volver á su casa, era cier-
mnente a aquella hora y § obscuridad 
de una noche avanzada 
I ' ! misino Smike. á pesar de su poca 
ntd.gencia ameugunda nún más por el 
temor, acabo por comprenderlo así aun-
que poco á poco. A l principio había te-
nido una idea vaga, una idea infantil 
qut era andar diez ó doce kilómetros pô -
el campo y volver luego á su casa por un 
largo rodeo, que le ahorrara el cuidado 
de pasar por Londres; temía tanto atra-
vesar solo sus calles y encontrarse otra 
vez enfrente de su terrible y odioso perse-
guidor; pero cediendo, en fin, á inspira-
ciones más racionales, volvió atrás, tomó 
el camino real, siempre con miedo, y .se 
dirigió á Londres casi tan rápidamente 
como había huido de la residencia provi-
sional de M . Squeers. 
A la hora en que entró en la ciudad 
por el distrito de Oeste, la mayor parte 
de las tiendas y almacenes estaban cerra-
dos; la multitud que había salido al obs-
curecer á tomar el aire, después de un 
caluroso día, había vuelto ya á sus casas, 
excepto algunos rezagados que vagaban 
aún por las calles; pero siempre había 
gente bastante para indicarle de vez en 
cuando su camino. Así, pues, á fuerza de 
preguntar acabó por encontrarse á la puer-
ta de Newnian Noggs. 
Newman había pasado justamente to-
da esta noche recorriendo calles y regis-
trando rincones de la populosa ciudad en 
busca de la persona misma que en aquel 
momento venía á llamar á su puerta mien-
tras descansaba él de sus inútiles ges-
tiones. 
Newman estaba sentado á la mesa ante 
una miserable cena, triste v melancólico, 
cuando oyó el golpe incierto y tímido da-
do en la puerta por Smike. Su inquietud 
le Unía alerta, atento al menor ruido. 
Luego al punto bajó la escalera, y dan-
do un grito de júbilo, arrastró consigo al 
inesperado huésped hasta su habitación 
Sin hablar palabra. 
Luego que le hubo metido en su des-
váy y cerrado bien la puerta para mayor 
seguridad, preparó un copioso cordial ca-
sero y lo llevó á los labios de Smike como 
se presenta una purga á un uiüo rebelde, 
recomendándole que se lo bebiera hasta 
la última gota-
Newman pareció singularmente descon-
certado viendo que Smike apenas moja-
ba los labios en la preciosa bebida que 
él había preparado. Ya levantaba el jarro 
para apurar el líquido él mismo, compa-
deciendo á Smike, cuando, oyéndole co-
menzar la narración de su aventura, se 
detuvo á la mitad de la acción, prestó 
o ído y permaneció en suspenso con el ja-
rro en la mano. 
A medida que Smike avanzaba en su 
narración, Newman variaba de actitud á 
cada instante con unas maneras dignas 
de verse. Había comenzado por frotarse 
los labios con el revés de la mano, cere-
monia preparatoria para echar un trago. 
Después, al nombrar á Squeers, se puso 
el jarro debajo del brazo, abrió cuanto 
pudo los ojos y miró delante de sí con 
gran enojo. 
Cuando Smike llegó á referir los golpes 
que recibiera en el fiacre, Newman se 
apresuró á dejar el jarro sobre la mesa y 
se puso á pasear en un estado de excita-
ción imposible de describir, deteniéndose 
repentinamente de vez en cuando para 
escuchar con más atención. 
Cuando llegó su turno al pasaje de John 
Browdie, fué cayendo lentamente en su 
silla, frotándose las rodillas con las manos 
con un movimiento cada vez más rápido 
á medida que la narración se iba haciendo 
más interesante, y acabó con una ruido-
sa carcajada. 
Después preguntó con inquietud si creía 
que John y Squeers hubieran reñido. 
—No—contestó Smike,—no creo quo 
el maestro haya podido apercibirse de mi 
evasión antes de que yo estuviera muy 
lejos de allí. 
Newman se rascó la cabeza con expre-
sión del mayor disgusto. Después volvió 
á tomar el jarro y lu hor un })oeo del do-
Ucioso líquido, dirigiendo al mismo tiem-
po á Smike una sonrisa ardiente y sal-
vaje» 
I —Vais á pennanecer aquí, pues estáis 
tan fatigado; yo iré á anunciarles vues-
tra vuelta. Bien podéis creer que les ha-
l>éis dado un buen susto. M . Nicolás... 
— ¡ Dios le bendiga I — interrumpió 
Smike. 
—¡ Así sea ! M . Nicolás no se ha dado 
un punto de reposo desde vuestra falta, 
lo mismo que su madte y su hermana 
Catalina. 
—¡Oh, no, no! ¿Había ella de haber 
pensado en mí? ¡Oh, no; no me digáis 
eso si no es verdad ! 
—Porque es verdad lo digo, y nada tie-
ne de particular, siendo una señorita tan 
| buena como hermosa. 
—jOh, sí, sí; tenéis razón! 
—¡ Oh, sí, sí!—repitió Smike con ma-
yor viveza. 
—Tiene muy buen corazón. 
—Lo que no impide— añadió Newman 
—que sea un modelo de franqueza y leal-
tad-
Iba á continuar en este tono, cuando 
al mirar por casualidad á su joven amigo 
vió que se había cubierto la cara con las 
manos y que lágrimas furtivas corrían 
entre sus dedos. 
Un momento antes aquellos mismos ojos 
ahora bañados de lágrimas, lucían con un 
brillo extraordinario, y todos los rasgos 
de su fisonomía se habían animado con 
un ardor que hubo de trasformarlo en 
un momento en otro hombre distinto. 
—¡ Ah , bien !—murmuró I\'ewmnn como 
embarazado por su descubrimiento:—no 
me sorprende; había peivsado en ello más 
.de una vez: con tan buen natural, «ra 
cosa mevital)lc. ¡ Pobre muchacho', sf, sí 
él mismo lo siente... esto es lo que le cs-
P6- Í i 7 . e $ 0 Ic rccuci"^1 sus primeros ma-
les, j Oh ! bien está; yo conozco estas co-
Kl tono con que Newman expresaba estas 
rellexiones ambiguas, castraba suficieme-
mentc que no miraba con satisfacción el 
ínntimiento que se las había inspirado, 
y ¡senado algunos minutos en actitud 
pensativa, dirigía de vea en cuando á 
Smike una mirada de inquietud y de pie-
dad, que podía significar que tenía máí 
de una razón para simpatizar con sus 
tristes pensamientos. 
Finalmente volvió á proponer que Smi' 
ke pasara la noche donde estaba, y que 
él iría desde luego á calmar la inquietud 
de la familia. Pero Smike no quiso oif 
hablar de esto en su impaciencia por vei 
á sus bienhechores, y hubieron de salit 
juntos, bien eme el joven estropeado de 
los pies por su larga carrera, apenas podía 
seguir al viejo. 
Cuando llegaron al término de su viaje, 
hacía más de una hora que había salido el 
sol. 
Nicolás que, combinando planes qnimé-
ricos para buscar al amigo que había per-
dido, había pasado toda la noche sin poder 
cerrar los ojos, no bien oyó en la puerta 
ol sonido de sus conocidas voces, saltó dfl 
la cama lleno de alegría para hacerles en-
trar, 
Kl ruido de la conversación, de sus fe-
licitaciones, de su indignación, vino á des-
portar muy luego á la demás familia y 
Smike tuvo el recibimiento más cordial. 
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